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INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT A L'ANTIC 
DRETLOCALDELATORREDEL'ESPANYOL 
(RIBERA D'EBRE) 
Quaderns d'Histbria Tarraconense XIII (1994) 
Anem a examinar diferents institucions jurídiques de carhcter pri- 
vat o civil, com avui es defineixen, de l'antic dret local de la Torre de 
1'Espanyol. En part, unes apareixen recollides en els capítols de Cos- 
tums atorgats el 2 de maig del 1517 pel comanador d'Ascó '; i altres, 
es troben contingudes en les actes notarials servades a 1'Arxiu de la se- 
va Parroquia, testimoni del dret viscut i practicat fins al comenqament 
del s. XIX *. Dret privat que el Decret de Nova Planta de 17 16 no de- 
roga, en tant que no contradigui el nou dret del Regne. 
L'expressió de l'antic dret local de la vila es refereix al conjunt de 
disposicions i institucions jurídiques propies, que regeix la conviven- 
cia dels veins i pobladors de la Torre a l'kpoca en que ens centrem: 
de vigencia del regim senyorial, abans i després del Decret de Nova 
Planta. Aquest conjunt s'integra, en primer Iloc, per aquel1 cos jurídic 
consuetudinari, junt amb altres privilegis, usos, costums i sentencies 
judicials 3 .  En segon lloc, i per una mancanca de normes propies, te- 
nim les Constitucions de Catalunya i els Usatges de Barcelona, com 
a dret general del Principat, i que supleix el dret local al qual ens refe- 
rim; i ja, finalment, el dret comú, considerat en l'kpoca com a integrat 
pel dret roma i el canonic4. 
1. Archivo Histórico Nacional (AHN), de Madrid, Órdenes Militares, Encomienda de Az- 
cón (Comanda d'Ascó), Lligall núm. 186, doc. núm. 9, publicat per SERRANO DAURA, Josep, 
a ,(La Towe de I'Espanyol (Ribera d'Ebre)., Institut d'Estudis Tarraconense Ramon Berenguer IV, 
Tarragona (1988), phgs. 171 a 200. Els capítols que integren els Costums, que sumen 128, estan 
distribuits en cinc Llibres. Contenen disposicions de carkcter civil, penal, mercantil, processal 
i jurídico-públic com avui les definiríem, sense seguir una sistemitica determinada en la seva 
ordenació. Usarem la numeració donada per l'autor en remetre'ns als capítols d'aquests Costums. 
2. Destaca el .Liberapprissiarurn instrumentorum omniumm, in rectoria Tuwir de I'Espanyol, recepto- 
rum incoatus a Hyacintho Gil, Sacre Theolofie doctore ac rectore. Anno 1712,~. En aquest llibre o protocol, 
s'hi troba incorporat un .Libro de Testamentos,,, que compren dels anys 1755 a 1758. Sobre la sec- 
ció notarial d'aquest Arxiu (ANP), vegeu SERRANO DAURA, ob. cit., pigs. 252 a 255. 
3 .  Els caps. XXVI i XXVIII dels Costums locals reconeixen i confirmen la vigencia d'usances 
i costums escrits i no escrits, de privilegis i altres cartes atorgats als veins i pobladors del Iloc. 
4 .  Cap. CXXIV dels Costums, que coincideix amb el LXXXI d'Horta (Costums als quals 
ens referim a la nota 7), per bé que aquest només fixa com a dret supletori del local els Usatges 
de Barcelona i el dret comú. 
Ha d'advertir-se que els Costums de la Torre constitueixen una ter- 
cera generació com a tal ordenament, després dels de Lleida (1228) i 
dels de Miravet (1319), en que s'inspiren directament 5 .  
D'altra banda, i a efectes comparatius amb diferents manifestacions 
jurídiques produides a la mateixa zona territorial o en d'immediates, 
farem referencia als Costums de Balaguer, del s. xv (nova branca en 
que s'estenen els capitols de Lleida) 6; els ordenaments d'Horta de 
Sant Joan (1296) 7;  la Carta de poblament d'Ascó (1615)8, i els Cos- 
tums de Flix (1308) 9.  
Farem, doncs, un repas a la configuració jurídica de la persona com 
a subjecte de drets i obligacions; del matrimoni, amb els sistemes 
economico-matrimonials vigents i les relacions jurídiques que se'n de- 
riven; de la propietat i les maneres de possessió, i tarnbé del regim d'obli- 
gacions contractuals i garanties que s'estableixen. 
La majoria d'edat 
Com és habitual en els ordenaments de I'epoca, també a la Torre 
es reconeix la majoria d'edat als vint-i-cinc anys, a efectes civils (pe- 
nalment és als deu anys), si bé es remeten els seus Costums, pel que 
5. Pel que fa als Costums de Lleida, acudirem a I'edició de Pilar LOSCERTALES, .Coslum- 
bres de Lérida,,, Universitat de Barcelona, Facultat de Dret, Barcelona (1946). Respectem l'enu- 
meració donada per I'autora. 
Sobre la relació entre els Costums de Miravet i els de la Torre de l'Espanyo1, vegeu SERRA- 
NO DAURA, ob. cit., pags. 74 a 85. Quant als de Miravet, una primera redacció es féu en catali 
i arriba a nosaltres per mitji d'un manuscrit del s. XV, existent a la Biblioteca Colombina de 
Sevilla, publicat el 1926 per VALLS-TABERNER, Ferran, amb el títol de ,,Les Costums de Miravet,), 
a Estampa Fill de D .  Casanova, Barcelona. 
Anys abans, el 1915', Galo SÁNCHEZ publicava la versió Ilatina, conservada per un trasllat 
del 1328 existent a I'AHN, corn a ,<Constitutiones Baiulie Mirabeti,,, en Publicaciones de la Residen- 
cia de Estudiantes, de Madrid. 
6. De data imprecisa i inspirats en els Costurns de Lleida, foren publicats per Josep M.  FONT 
Rius, .El antiguo derecho local de la ciudad de Balapuen,, Anuario de Historia del Derecho Español, 
LII, Madrid (1982), pags. 5 a 110. Seguirern tarnbé I'enumeració capitular fixada per l'autor. 
7. Atorgats pel gran mestre del Temple, fra Berenguer de Cardona, foren publicats per COTS 
i GORCHS, ,Les Consueluds d'Horta ( a m i  Horta de Sant Joan), a la ratlla del Baix Ara&,, Barcelona 
(1930). Respectarern I'enumeració donada per l'autor. 
8. AHN, Comanda d'Ascó, Lligall 187, doc. núm. 12. Sobre aquest document vegeu 
SERRANO DAURA, ob. cit., pags. 250 a 252. 
9.  Concedits per Pere del Bosch als veins de Flix el 25 de julio1 de 1308, aprovaven antics 
usos i atorgaven nous capítols, admetent l'aplicació al lloc dels Costurns de Tortosa. Van ser pu- 
blicats per Josep PUIGGARI, nCostumbres de Flix,,, a Revista Histórico Latina; 11, Barcelona (1875), 
pAgs. 109 a 11 1. També les publica Bienvenido OLIVER, a .Historia del Derecho en Cataluña, M a -  
llorca y Valencia. Código de las Costumbres de Tortosm, l ,  Madrid (1876-1881), pigs. 416 a 420. 
fa a la determinació de la capacitat d'obrar i possibles beneficis del me- 
nor, al dret comú lo. Un d'aquests beneficis, l'únic del qual tenim 
constancia practica, és de restitució nin intepm), per als menors de vint- 
i-cinc anys, pero majors de catorze, arnb la possibilitat de renunciar-hi 
en algun suposit ". 
Aix6 no obstant, en relació arnb la dona, els ekt.es incapacitadors 
de la minoria d'edat s'estenen ja superats els vint-i-cinc anys, tant si 
és soltera com casada, depenent bé del pare o del seu hereu o del tutor- 
curador designat en el primer cas, o bé del seu marit en el segon 12. 
Fins i tot, en cas de viduetat, la muller resta sota la protecció de la fa- 
mília del seu marit mentre no es torni a casar 1 3 .  
En definitiva, al menor d'edat i a la dona soltera, mort el pare, en- 
cara que visqui la mare, i sent incapaces per tal de regir els seus béns 
i talment les seves propies persones, se'ls ha de designar tutors-curadors, 
bé pel pare en el seu testament, o, en altre cas, per la Cort local '*. 
A la tutela i a la curatela ens referirem, en tot cas, més endavant. 
La famíZia 
D'acord arnb els testimonis documentals que posseim, l'organitza- 
ció familiar se centra a l'entorn de la persona i l'autoritat del pare, 
basant-se economicament en l'existkncia de forts vincles entre els seus 
membres, tendents sempre a la conservació i l'augment del patrimo- 
ni comú. 
10. Cap. LII. Coincideix arnb el XXIII d'Horta i el 23 de Balaguer, establint-se en aquests 
darrers casos, expressament, el benefici de restitució .in intgrum. a favor dels menors d'edat. 
11. En els capítols matrimonials concertats el 2 1 de setembre de 1720 arnb motiu del matri- 
moni a celebrar entre Angela Escoda i Andreu Ferrer, aquella nomenava al seu futur marit ,,pro- 
curador en cosa propias per a administrar els seus béns, tot i ser menor de 25 anys i major de 14, 
i renunciava al benefici de restitució .in integrum, (ANP, , ,Liber~, fulls 162 i 163, cliusula 2a.). 
La Torre seguiria el mateix criteri que Lleida (cap. 62) i Balaguer (cap. 23). 
12. Així resulta dels diferents testaments i capítols que es conserven. En el supbsit de no 
ser heredera, la filla romandri a la casa familiar sota la tutela de I'hereu fins que es maridi, i 
quan es casi aquel1 li Iliurari el seu dot, segons el disposat pel dotant. 
A més dels exemples que anirem veient, és interessant la cl2usula del testament d'lsabel Joa- 
na Doménech, de 14 de julio1 de 1714, que diu el següent: ~ I t t n n ,  deixoy llego dels bens de ma hazien- 
da a Isabel Macip, ma neta, setanta lliures barceloneses; y a Maria Macip sinquanta lliures barceloneses. Volen¿ 
y ordenant a mon hereu que a les dites Isabel y M a n a  les aya de sustentar, ca l~ar  y vestir, segons lo pod de 
la casa, fins tant que les dites pendran estat y, alesores, los aja de donar los llegats r&its. (ANP, wLiber,), 
fulls 74 a,76, cliu. 6a.). 
13. Es el que es preveu en la documentació examinada, ja fos com a usufmctuiria, arnb 
dret a habitació o com un membre més, obligant-se l'hereu a mantenir-la. 
14. Vegeu les notes 18 i 20, per exemple. 
En aquest context, la muller, encara que tingui un patrimoni fins 
i tot més important que el del marit, resta sempre desplacada a un se- 
gon terme, ates que és l'espos qui administra els béns i qui assumeix 
el govern dels fills. 
El pare ostenta i exerceix plenament la ~cpdtria potestat)), que mai no 
s'atribueix a la mare, encara que aquell mori. Efectivament, mancant 
el pare, es designen tutors-curadors per als fills menors d'edat o inca- 
pacos. Com a molt, es permet a la mare assumir aquelles funcions, si 
és que així ho disposa el marit en el seu testament, pero mai no se li 
reconeix la l~pdtria potestat)). 
E l  fill natural i la prestació d'aliments 
El codi local que examinem regula uns quants aspectes de l'ano- 
menada filiació natural, dels fills nascuts fora del matrimoni. 
Concretament, d'una banda, aquell ordenament preveu un proce- 
diment judicial de reconeixement de la paternitat, establint els seus re- 
quisits: 1) que la reclami la propia mare davant la Cort del batlle; 2) que 
la mare sigui dona de bona fama i reputació; 3) que juri que la criatura 
és del demandat; i 4) que declari, sota jurament, no haver mantingut 
relacions carnals amb altres homes en el temps que prudencialment, 
sigui suficient per restar embarassada 15. 
Si es confirmen aquests extrems, es declara la paternitat demana- 
da; pero únicament s'obliga el pare a prestar al fill els aliments neces- 
saris, sense referir-se a cap altra obligació ni a possibles drets recíprocs. 
En sí, el deure d'nalimentar)) (que hem d'interpretar com el conjunt 
de prestacions indispensables per a la creixenca, atenció i formació dels 
fills), es configura com el més important del pare envers els seus fills, 
estenent-se fins després de la seva mort, exigint la seva prestació a qui 
li hagués atorgat l'usdefruit o l'herkncia del seu patrimoni "j. 
D'altra banda, també els Costurns imposen a tota mare el deure 
de nodrir els seus fills, pero en el context de prohibir-li que els abando- 
ni (tant a institucions benkfiques com religioses o a particulars). En al- 
tre cas, s'estableix una pena de carhcter infamatori, consistent a fer-la 
15. Cap. CVIII. 
16. Així ho estableix Jaume Cascarosa en el seu testament del 10 d'agost de 1712, imposant 
aquest deure a la seva esposa Peronella Cornado (ANP, r<Liber», fulls 4 a 6, clhu. 1 la.). En els 
mateixos termes s'expressa Gabriel Bru respecte la seva muller Maria Escoda, en el testament 
de 1'1 de marc de 1713 (ANP, ,,Liber,,, fulls 44 a 46, clhu. 7a.). 
passejar tota nua pels carrers i places de la vila, per a després seguir 
tenint cura de la criatura ". 
La tutela i la curatela 
La tutela i la curatela són dues instituciones, la titularitat de les quals 
coincideix habitualment en la mateixa persona. Tenen funcions distin- 
tes, pero cerquen un mateix fi: la protecció dels menors i altres incapa- 
$os, personalment i patrimonialment. 
La tutela apareix per encarregar-se de la formació humana i moral 
del tutelat o íípupil~; i la curatela, per guardar i administrar el seu pa- 
trimoni. De fet, segons la documentació que posseim i malgrat aques- 
ta diferenciació funcional, les facultats d'ambdues institucions es 
concentren en una mateixa persona, el tutor-curador. 
Ja hem ássenyalat el caracter preceptiu de la tutela-curatela, corn 
a substitutiu de la patria potestat una vegada mort el pare. Efectiva- 
ment, la designació del tutor-curador correspon al progenitor en testa- 
ment, o, en cas que aquel1 manqui, la fara la Cort (la tutela íídatiuaw 
actual) 18. 
La regla general, corn hem apuntat, és la de designar dos tutors- 
curadors, els mateixos per a tots els fills. Així mateix, acostumen a ser 
persones vinculades a la família, corn les més idonies per complir la 
seva missió. 
Excepcionalment, hi ha la possibilitat que aquelles funcions s'en- 
comanin exclusivament a la mare vídua, si és que així ho disposa el 
pare en el seu testament. En tot cas, corn ja s'ha indicat, jurídicament 
les dites funcions són les de tutora-curadora, no corn a titular de la pa- 
tria potestat, ¡a qual no se li reconeix Ig. 
17. Cap. CIX. 
18. Miquel Manuel, en el seu testament del 18 de juny de 1722, designa tutors-curadors 
dels seus fills; corn fa Ramon Masip, en testarnent del 28 de desembre de 1722, per a la seva 
filla i heredera (ANP, ,,Liber>,, fulls 192 rev. i 193 cliu. 9a., i fulls 197 rev. i 198 clau. 9a., respec- 
tivament). 
En canvi, en el cas de Jaume Cascarosa, aquest no els nomena en el seu testament del 29 
d'octubre de 1712, pero apareix una escriptura en la qual els tutors-curadors dels seus fills me- 
nors d'edat lliuren a la vídua d'aquell els llegats concedits pel testador, més el dot i els bén propis 
(ANP, ;,Liber,,, full 33). Es obvi que aquesta vegada, aquells tutors-curadors han estat designats 
per la Cort. 
De manera semblant, el 24 de novembre de 1721 els curadors de les filles de Miquel Jornet, 
,,enornenats per la Justicia., en fan l'inventari de béns (ANP, nLiber,,, full 179 rev.). 
19. L'únic testimoni que posseim ens l'ofereix el testament que acompanyem corn Apkn- 
dix 11, clau. 13a., pig. 273. 
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Sobre les activitats del tutor-curador tenim alguna notícia documen- 
tal, per bé que es redueix al seu vessant patrimonial: constituint un 
censal per donar compliment als llegats paterns 20, o venent una here- 
tat del tutelat 21. No obstant aixb, sembla que l'exercici d'aquestes fa- 
cultats requereix l'autorització senyorial 22. 
Concretament, els Costums atorguen al tutor la representació i de- 
fensa del ~ $ ~ u p i l ~  en judici, encara que amb certs límits específics: a) en 
cas que se li reclamin béns, mobles o immobles, el tutor necesita la 
previa autorització de la Cort per intervenir-hi, i b) si la demandada 
es refereix a béns immobles, solament podra comparkixer si el tutelat 
és menor de catorze anys, i sempre que el plet hagués estat iniciat en 
vida del pare o del causant a qui ~uccee ix i~~ .  
Una comunitat eminentment rural, en la qual la vida i l'activitat 
de la familia giren a l'entorn de la possessió d'uns béns comuns, con- 
verteix el matrimoni en un negoci jurídic de gran contingut patrimo- 
nial. Així, el matrimoni de l'hereu o de la pubilla, en relació amb el 
patrimoni familiar, suposa la seva conservació i la possibilitat d'en- 
grandir-lo mitjancant l'aportació de béns que fa l'altre cbnjuge (com 
a herencia o dot). 
Cal recordar, pero, la situació de clara inferioritat de la muller res- 
pecte del marit: en I'ordre familiar, només el1 posseeix la patria potes- 
tat sobre els fills; i en l'econbmic, també sera I'espbs l'encarregat 
d'administrar el patrimoni propi i el de l'esposa. 
El r2gim econdmic matrimonial 
Pel que fa a la documentació notarial que posseim, hem de dir que 
el regim econbmic matrimonial que es concerta, almenys des del 
20. Els tutors-curadors de la pubilla Josepa Sentís, qui, no podent satisfer un Ilegat patern 
a favor de la Parroquia, constitueixen un censal de valor de 36 lliures i 10 sous, amb una pensió 
anual de 36 sous i 6 diners, a favor del rector (ANP, ((Liber,,, fulls 2 rev. i 3). Vegeu també el 
cas de Jayme Cascarosa, a la nota 18. 
2 1 .  Es el cas de Francesc Teixidor (de Vinebre), tutor-curador de la pubilla Josepa Frances- 
ca Sentís, qui el 25 d'agost de 1720 efectua una venda ,,cumfacul¿ate et licenlia domini comendatori 
mihi concessat, (ANP, ,,Liberu, fulis 161 rev. 162 anv.). 
22. Nota anterior. 
23. Cap. XCV. Es correspon amb el LIX dlHorta, el qual, no obstant aix6, no contempla 
(seguint a Lleida, cap. 130), I'excepció de la demanda presehtada en vida del causant. 
s. XVII, és el de l'associació a compres i millores, practicat encara fins 
ben entrat el segle xx. 
Aquest regim es pacta en capítols matrimonials, concertats abans 
de la celebració del matrimoni, davant notari i dos testimonis, i té ca- 
racter irrevocable 24. Els subjectes intervinents són, en primer lloc, els 
futurs esposos, i també aquelles altres persones que, per raó de la ma- 
teixa unió, vulguin o hagin de fer a qualsevol d'aquells alguna donació 
(com el dot), o atorgar-li la seva herencia (heretament). En qualsevol 
cas, es regula voluntiiriament la situació patrimonial de cadascun d'ells, 
durant el matrimoni o per quan aquel1 s'extingeixi per mort. 
En el cas de no pactar-se capítols i, per tant, un rkgim determinat, 
és de suposar que ens trobarem davant el simple i pur sistema dotal, 
mantenint l'esposa la titularitat dels béns integrants del seu dot, enca- 
ra que sigui el marit qui els administri. 
L'associació a compres i millores 
Aquest és el rkgim economic matrimonial típic a la Torre, present 
a Catalunya ja el segle XIII 25. D'acord amb l'abundant documentació 
existent, no ofereix cap variant substancial respecte del que, amb el 
mateix nom, es practica en altres territoris catalans 26. 
Consisteix, com el seu nom indica, en la constitució d'una comu- 
nitat de tipus familiar, en virtut d'una clausula estipulada en els capí- 
tols matrimonials per part del conjuge que gaudeix d'una situación 
economica millor, a favor de l'altre 27. Així, el cbnjuge menys afavo- 
rit sempre segueix l'altre, el qual, per el1 mateix o amb la seva familia 
(pares o avis), I'acull i l'associa a tota compra i millora que es faci du- 
rant el matrimoni. 
24. Cap. CII, pel que fa al nombre de testimonis, i que en tal extrem coincideix amb el 
LX dlHorta i el 51 de Balaguer. Els restants requisits es desprenen dels capítols matrimonials 
examinats. 
25. LALINDE ABAD~A, Jesús, aRe~ímenes comunitarios de la Compilación de derecho Civil especial 
de Cataluña,,, Revista Jurídica de Cataluña, LXV, Barcelona (1966), pigs. 313 a 349. 
26. Diferents estudiosos han constatat la seva practica a les comarques del Camp de Tarra- 
gona, la Terra Alta, el Penedes, la Conca de Barberi i fins i tot a Girona (MORAGAS, Vicent 
de, ,<Associació a compres i millores en el Camp de Tarra~ona., a ,,Confekncies sobre uarietats comarcals del 
dret civil catalrlt, Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, Barcelona (1934), pigs. 193 
a 200; PASCUAL SERRES, Josep M., .Sobre compres i millores a la Comarca de Gandesm, a la Mis- 
cel.linia Borrell i Soler, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona (1962), pigs. 351 a 361; i SA- 
CUER OLIVET, Emili, nDrel comarcal gironi., a ,,Confnncies sobre varietals comarcals del dret civil catalb,, 
Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, Barcelona (1934), pigs. 41 a 100). 
27. Vegeu Apendix 1, cliu. 2a., pig. 271. 
La determinació dels béns vinculats inicialment a l'associació es fa 
en document a part dels capítols, segons es despren de la clausula cons- 
titutiva (no en tenim constancia directa), que es remet a allo que consti 
en nactes y albarans)~ 28. 
Si la part acollidora és la de l'esposa, l'associació la constitueixen 
els seus pares 29. En altre cas, 6s solament el marit o aquest amb els 
seus pares o, fins i tot, amb els seus avis si viuen tots junts30. Ja la 
participació en la societat sera en proporció als seus membres, sempre 
a parts iguals: la meitat si en són dos; la quarta part si en són quatre, 
i així succesivament. Després, aquella part que pugui restar vacant per 
mort d'un dels associats acreix la dels restants 31. 
D'altra banda, aquest regim es troba molt vinculat a la institució 
de l'heretament, universal o parcial, amb la reserva dels heretants de 
determinats elements patrimonials (normalment, diners) per poder-ne 
disposar lliurement (per exemple, per poder dotar els altres fills, per 
la Ilegítima d'aquells). Hem de dir que sempre concorren ambdues ins- 
titucions si la part acollidora és la de l'esposa 32; en altre cas, depkn de 
la situació del futur marit, segons hagi de ser hereu de la seva casa o 
no: en el primer suposit, a més de l'associació, s'incloura l'hereta- 
ment 33 i, en el segon, l'associació es fa simplement per la meitat 34. 
28. Nota anterior. 
29. Són Joan Sentís i Tecla Miró, pares de la contraent Esperanca Sentís, qui acullen a compres 
i millores a Manuel Ferrer, segons capítols del 20 d'octubre de 1712; i Josep Jornet, vidu de Te- 
resa Bielsa, acull a Ramon Elies, futur espbs de la seva filla Maria, en capítols atorgats el 12 de 
novembre de 1717 (ANP, .Liber., fu!ls 31 i 32 cliu. 5a., i full 131, respectivament). 
30. Són els casos de: Francesc Miquel a favor de Maria Nicolau, segons capítols del 19 de 
novernbre de 1712; Salvador Vilas acull a Maria Jornet, en capítols del 8 de julio1 de 1714, i 
Ramon Masip a Cecília Montaner, en capítols del 18 de desernbre del 1714 (ANP, ,,Liber,,, fulls 
34 a 37, cliu. 6a., fulls 72 a 74 cliu. 2a., i fulls 85 i 86 cliu. 2a.). 
31. Clahsula 2a. dels capítols que s'acompanyen com a Apendix 1, pig. 271. 
. . - - 
32. Vegeu nota 29: 
- En els caoítols concertats entre Esperanca Sentís i Manuel Ferrer (1712), en la seva cliu- 
. - 
sula 4a. els pares d'ella ,,lajan hereua de la mitat de la asienda apres opte dels dos, y no abans., i sempre 
i que ,,no tinpuenfills masclest,. S'institueix un heretarnent condicionat al fet que els pares no tin- 
guessin un fill baró; en aquest cas, aquel1 sera I'hereu i es prornet a la filla un dot consistent en 
una heretat i roba per un valor total de 50 lliures barceloneses. 
- En els capítols de Ramon Elies i Maria Jornet (1717), el pare associant (cliu. 5a.), també 
fa hereva la seva filla, reservant-se 80 lliures barceloneses per a la seva lliure disposició. En cas 
d'arribar a tenir més tard un fill baró, s'estipula que rebri un dot de 100 lliures substitutbri de 
la herencia. 
33. Apendix 1, cliu. l a . ,  pig. 271. 
34. Es el cas de Salvador Vilas i Maria Tornet, i el de Ramon Masip i Cecília Montaner 
(nota 30); el de Josep Jornet i Isabel Masip, [el de Baptista Cabré i  aria Esteve, aquests da- 
rrers vidus en primeres noces (ANP, ,,Libero, fulls 88 i 89 clau. 5a. i full93 d i u .  2a., respectivarnent). 
Es freqüent, també, pactada l'associació, que es concerti destinar 
les millores, amb l'escreix (augment de dot, al que ens referirem més 
endavant), als fills neixedors del matrimoni a celebrar 35. 
Taiment, si l'associat és el marit i hi intervenen els pares de la fu- 
tura esposa, aquests li asignen una pensió anual, anomenada ((solda- 
da)>;per un període de temps determinat, extrems tots ells que es fixen 
en els capítols 36. 
L'administració de la societat correspon al marit o al pare acolli- 
dor, com a cap de família. Com a tal, pot disposar dels béns associats, 
sempre que sigui en profit de l'associació (no si es tracta de respondre 
de multes o obligacions particulars), i sempre que l'esposa no denuncii 
o ($rotesti), de l'administració que s'exerceix. 
En resum, hem de concloure indicant que comprenen els termes 
((compres)) i nmillores»: a) ncompres)), és tot al16 que s'adquireix per un dels 
associats, amb diners procedents del seu estalvi, treball, professió o in- 
dústria (no si ho rep per herencia, per venda de propietats o béns no 
associats, per atzar o simplement que els tingués ja abans de casar-se), 
i b) ccmilloresu són aquelles que s'efectuen en qualsevol dels béns asso- 
ciats, incloent-hi, per exemple, la restitució d'un dot, el pagament de 
llegítimes, l'extinció de deutes o la redempció de censals 37. 
L 'agermanament 
Es tracta d'un regim matrimonial recollit i amplament regulat pels 
Costums de Tortosa 38, i, per tant, d'una família jurídica distinta a la 
qual pertanyien els Costums de la Torre (a la de Lleida) 39. No tenim 
35. Es una cliusula molt habitual, en la qual normalment, s'inclou l'escreix, corn la següent: 
,,Iltem, si y h a j l l s  del presenl matrimoni, es tractat y concordat que tan1 les millores com lo escreix que sia 
per ditsfillsu (capítols de Miquel Montaner i Maria Jornet, del 8 de desembre de 1714 -ANP, 
[(Liber,,, fulls 80 i 81-). 
36. Ens remetem als capítols referits a les notes 28 i 31. En els primers, de 1712, la ,,soldada,, 
asignada és de 40 rals .ardits. i per un període de 4 anys; en els segons, de 1717, es pacta una 
suma de 4 lliures barceloneses i per 3 anys. 
37. BROCA, Guillem M. de, ,,Historia del Derecho de Cataluña,,, Librería de Agustín Bosch, 
Barcelona (1918), pigs. 833 i SS. 
38. També conegut com a ,,r&im de comunitat uniuersal,,, els contraents poden adoptar-lo Iliu- 
rement, pero sernpre abans de casar-se. El regulen els capítols XX i XXI de la rúbrica 1 (,,De 
ames el d'esponsalicis+,), del Llibre Cinque dels Costums de Tortosa. 
Per a qualsevol referencia sobre aquests Costums, seguim la publicació de Bienvenido OLI- 
VER, «Historia del Derecho de Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de Costumbres de Tortosa,,, Madrid 
(1876-1881), respectant la seva nurneració. 
39. Ja hem assenyalat la identitat entre el codi de la Torre i el de Miravet, i també la seva 
integració, en conseqüencia, en la família jurídica que deriva dels Costums de Lleida. Tanma- 
teix, és indubtable que el codi de Tortosa exerciria certa influencia a la zona, de vegades absoluta 
com ocorre a Flix, on s'aplica com a dret supletori (nota 9). En altres, dita influencia sera relati- 
va, com en el cas que examinem, contemplat a la Torre, Miravet (cap. CI) i Horta (cap. LXV). 
constancia documental que es practiqués efectivament a la Torre, pero 
els seus Costums s'hi refereixen, encara que breument i positivament 
en aquest sentit. 
Aquest ordenament local contempla l'agermanament com a Únic 
suphsit, en el qual els béns de l'esposa es troben subjectes a qualsevol 
contracte o obligació que contragui el marit L'agermanament, tam- 
bé conegut com a pacte de .mig per m+, és incompatible amb el siste- 
ma dotal, i suposa la fusió completa de tots els béns aportats al matrimoni 
per ambdós chnjuges, o adquirits durant el matrimoni per qualsevol 
d'ells (no importa la procedencia), i també els guanys, les millores, etc., 
obtinguts per un o altre consort, o produits pels béns del marh. Des- 
prés, quan el matrimoni es dissolgui, per qualsevol causa, els béns ager- 
manats es dividiran per la meitat, pagats ja tots els deutes de la societat. 
En tot cas, a la Torre, segons el seu ordenament local, l'esposa pot 
denunciar l'administració que fa el marit (hi té un cert control) i, ales- 
hores, la part d'ella, a partir d'aquell moment, no respon dels deutes 
i obligaciones contrets per l'esphs. 
El dot i 1 'escreix 
En transmetre la major part del patrimoni familiar a un sol fill, els 
pares han de compensar els restants mitjancant la Ilegítima (a la qual 
ens referim més endavant) i el dot *'. 
El dot, denominat també nexovar)) quan es refereix a la dona, cons- 
titueix una prestació de caracter econhmic, en efectiu o amb béns de 
Fins i tot a Horta no s'exigeix la institució d'hereu en el testament, gairebé usant els mateixos 
termes que a Tortosa (cap. 11, rúbrica IV, Llibre Sise), mentre que a Lleida, admesa la validesa 
del testament sense aquella institució, s'exigeix la designació de marmessors i la inclusió de la 
cliiusula ,,preces ut diuidant omnia bona mea sicut inferius apparebit. (cap. 145); 
40. Cap. CVI. Indirectament a Horta (capítol LXV), s'al.ludeix a l'agermanament com 
a un dels pactes matrimonials que poden concertar-se. Tanmateix, cal tenir present que aquell 
rkgim és incompatible amb el regim dotal; per a la qual cosa, hem de suposar que l'al~lusió a 
aquell rkgim matrimonial significa més aviat que el valor de I'esponsalici es fixa, en cas de pactar-se, 
lliurement i no condicionat a un dot que no existiri. 
41. Tant el baró com la dona tenen dret a percebre un dot, si no són hereus. Sobre el de 
la filla, en veurem alguns en les notes successives. 
Exemple en el que és el marit qui el rep, ens l'ofereixen els capítols de Miquel Escoda i Espe- 
ranca Miró, concertats el 6 de gener de 1715. La seva cliusula 5a. diu: .El primo, fou tractat y 
concordat entre les sobredites parts que, Juan Escoda, pare de dit Miquel, en contnnplacio de este matrimoni 
dona a sonfill Miquel en dot, per tots quants drets puEa tmiry  pretendre en sa casa, aixi paternals com mater- 
nals, una heretat dita la Figuera Verdal, en lo cami que va a Cabacés, . . .; altra hretat a les bacetes, partida 
de N'Orta, . . . Ittem, li dona altra eretat dita lo Ort de la Figuera, . . . Ittnn, li dona ahra eretat de vinya 
a la partida de Pomar, . . . Ittem, li dona lo dia de les bodes vint-y-sinch lliures en roba. Ittnn, li dona una 
carrega de blat en preu de set lliures y deu sousu ( A N P ,  ,,Liber~,, fulls 89 i 90, cliu. la .  a 5a.). 
diferent naturalesa, pero solament en tant que els fills en qüestió con- 
treguin matrimoni, ates que com a tal és l'aportació que hi faran. 
L'objecte del dot és divers: pot ser en diners, roba o qualsevol altre 
bé moble o immoble. En tot cas, s'estableix un valor economic m k i m  
que ha de cobrir-se, segons les possibilitats de la família (ja sigui en 
testament, en el qual cas s'encarrega del seu lliurament, a l'hereu 42, 
o bé en els mateixos capítols que es concertin per un futur matrimoni). 
Fixat el valor, no ofereix cap problema si es lliura amb diners. Si 
s'ha de cobrir amb immobles, aleshores s'aplica el valor que es recull 
al ((Llibre de Avaliaments)), que existeix a la Casa de la Vila (una mena 
de cadastre municipal valorat); i si el dot l'integren mobles i/o roba, 
aquests han de ser valorats per persones designades a l'efecte per amb- 
dues parts (una mena de t a ~ a d o r s ) ~ ~ .  Realitzada la valoración dels 
béns indicats, si hi ha alguna diferencia fins al valor m k i m  establert, 
es cobrira amb diners. 
En qualsevol cas, la donació dotal resta pendent de la celebració 
del matrimoni, i hem de dir que la seva institució i aportació en aquell 
moment és indispensable 44. 
Referint-nos particularment a l'aixovar, com a dot de la dona, sem- 
pre es lliura al seu marit (o al pare d'aquest si es concerta una associa- 
ció a compres i millores amb la família de l'espos), conservant ella la 
titularitat, i firmant aquell una nappocha de rebut)) a favor del dotant, da- 
vant notari i dos testimonis 45. 
Al temps de fixar el dot o fil'exovar~), es concerten altres qüestions: 
la forma i manera en que es tornara als dotants o als seus hereus, en 
42. Apendix 1, cliu. 3a., pig. 271. 
43. Nota anterior: en aquell cas, és la pubilla de la casa, germana de la contraent, qui, amb 
el seu marit, lliura a la núvia el dot fixat pels pares en els testaments respectius. 
44. Es el que ocorre a Honesta Josepa Jornet, a qui el seu pare deixa en testament 50 lliures 
en dot, perb solament si s'arriba a maridar. Tanmateix, com sigui que en el moment de casar-se 
no resten béns suficients ni diners per satisfer-li aquella suma, en els capítols matrimonials que 
concerta amb Josep Bru, de Montblanc, el 8 de marc de 1722, els seus tutors-curadors, Jaume 
Miquel i Josep Llorenc, li prometen .donar-li les diles 50 lliures en lema judicada y estimada per dos 
persones., sense indicar, pero, d'on la obtindran (ANP, .Liber,,, fulls 185 rev. i 186 anv. cliu. la.). 
45. Nota 42. En altres casos, la part no lliurada, la rebran els nuvis el dia del casament, 
o en determinades festivitats, com el dia de Sant Jaume, o en un altre, segons el que es fixi en 
els capítols. Normalment, és el marit qui signa la «appocha,,: Josep Auba, de Gandesa, ho fa a 
favor del seu sogre Baptista Jornet, el 6 de maig de 1714; Joan Abela, de Bovera (Lleida), a favor 
de Josep Antoni Estivill, el 23 de maig de 1714; (ANP, ,,Liber., fulls 56 i 59, respectivament). 
Pero, quan és el marit i la seva famíiia, qui acullen la esposa, és aquell i el seu pare qui ho 
fan: Miquel Montaner i el seu fill i contraent del mateix nom, confessen haver rebut el dot esti- 
pulat de Miquel Jornet, pare de l'esposa Maria Anna Jornet, el 25 de febrer de 1715 (ANP, «Li- 
bert,, full 84). 
cas de morir el fill o filla sense descendencia (de fet, és la mateixa ma- 
nera en que fou iiiurat); i, encara que optativament, la possibilitat d'ator- 
gar a cada conjuge la facultat de disposar (lmortis causa)) d'una part dels 
béns dotals, tots dos en igual o diferent p r o p ~ r c i ó ~ ~ .  
D'altra banda, i a manera de contraprestació, en el cas del dot de 
la dona o ((exovar)), l'espos concedeix a la seva futura dona un ~escreix)) 
o esponsalici com a augment de dot i en raó de la seva virginitat, el 
valor del qual ha de ser equivalent, en principi, a la meitat del dot, 
sempre que no se'n pacti altre en els capítols concertats 47. Aquest es- 
creix, si així es pacta i coincideix arnb el regim d'associació a compres 
i millores, sol destinar-se, arnb les millores produides, als futurs fills 
del matrimoni 48. 
Aquest escreix, arnb el dot, en tot cas, ha de ser administrat pel 
marit (o el seu pare, en regim d'associació), i el1 signa l'anomenada 
ncarta do ta ly  de spoli)), arnb la qual garanteix, arnb el seu propi patrimo- 
ni, la deguda gestió administrativa 49. 
Els Costums, així mateix, reconeixen a favor de l'esposa, mort el 
marit, el dret a gaudir vitalíciament de I'escreix, malgrat la donació 
feta previament a favor dels fills; pero, morta ella, l'espos sobrevivent 
no rep res de (,l'exovar)) 50. 
A més, si el dot de la dona consisteix en una quantitat de diner, 
una vegada vídua pot gaudir durant un any dels béns de l'espos (o ser 
mantinguda pels hereus d'aquell), sense necessitat que li siguin resti- 
tuits ni ((l'exovar~) ni l'esponsalici (deriva de l'anomenat «any de plor)) 
de la tradició jurídica catalana). Tanmateix, si el dot el coystitueixen 
béns immobles, aquests li han de ser retornats immediatament, segui- 
46. Apkndix 1, cliu. 4a., pig.  271. Tanrnateix, a Maria Jornet en els capítols de 8 de julio1 
de 1714, concertats arnb Salvador Vilas (hereu i no dotat), se li perrnet disposar de 100 lliures 
sobre un dot vaiorat en 150 lliures (ANP, ,(Liberv, fulls 72 a 74, cliu. 5a.). 
1 en un codicil, atorgat el 27 d'octubre de 1758, de Francesc Rocarnora, concedint a la seva 
esposa l'usdefruit sobre 120 lliures que posseeix com a rneitat del dot dels pares d'aquell, el codi- 
cil,lant rnanifesta que la dita suma ha de retornar-se als hereus de la seva farníiia per no haver 
tingut fills del seu matrirnoni (ANP, ,,Liber., full 223, cliu. la.). 
47. Cap. CIV. a. Es correspon arnb el LXV a) d'Horta i el 56 de Balaguer. No obstant 
aixb, segons els capítols examinats, aquesta proporció no s'acornpleix, ja que pacten altres quantitats. 
48. Nota 35. 
49. Aquesta garantia rep el norn de ((carta dotab, i a vegades se li afegeix l'expressió .y de 
spolio. D'altra banda, cal recordar que basant-se en aquesta ((carta de Spoli., els Usatges de Barce- 
lona estableixen un mal ús conegut justament corn de +rma d'espoli.: el pages ha de pagar deter- 
minada quantitat de diner al senyor per poder hipotecar, totes o part de les terres que posseeix, 
per tal de garantir el dot i I'esponsalici de l'esposa. 
50. Cap. CIV. b,  que coincideix arnb el LXV. b d'Horta i el 57 de Balaguer. 
1 da la mort del marit, amb els fruits obtinguts des del moment del 
traspas 51. 
Altrament, l'esposa pot demanar la restitució del seu dot si el marit 
l'abandona o esdevé pobre 52. 
Ja, en cas de morir la muller, si no hi ha fills, el seu dot ha de retor- 
nar als seus dotants o als hereus d'aquests; si té fills, en canvi, passara 
a e l l ~ ~ ~ .  AixO no obstant, res no impedeix que s'atorgui al marit l'us- 
defruit sobre el dot 54. 
En últim terme, cal assenyalar que els Costum locals es remeten, 
simplement, al dret comú per determinar el procediment que han de 
seguir els creditors de la dona per poder cobrar els seus deutes. 
1 Altres relacions entre els cdy'uge~ 
Els Costums prohibeixen explícitament qualsevol alienació, obligació 
o donació entre els conyuges durant el matrimoni; pero afegeixen que 
seran valides si es fan per actes de darrera voluntat, en testament o 
codicil 55. 
D'altra banda, pel que fa a multes o deutes particulars del marit, 
o bé quan la dona ha denunciat o protestat judicialmente contra l'ad- 
ministració del marit, els béns d'aquella resten alliberats de qualsevol 
responsabilitat 56.  
En tot cas, cal tenir present que, malgrat tenir l'administració dels 
béns de la dona, el marit no en pot disposar (llevat en el regim d'asso- 
ciació i com hem vist), si no és amb el seu consentiment 
51. Cap. CIV. c, corresponent-se al LXVI d'Horta (que estableix que la vídua sera ali- 
mentada i vestida -arnb roba de dol- durant el primer any), i el 58 de Balaguer. , 
52. Cap. CIV. d,  con1 el LXVII d'Horta (que contempla tarnbé el suposit que el marit fugi 
de la vila i termes de la Comanda), i el 59 de Balaguer. 
53. Cap. CV,  el qual coincideix amb el LXVIII d'horta. 
54. Així ho estableix Teresa Alentorn, en el seu testarnent del 18 de febrer de 1713, a favor 
del seu rnarit Jaurne Ferrer, sota la condició de continuar ,<man¿aint,, el seu norn (ANP, ,,Libert,, 
fulls 42 i 43, cliu. 4a.). 
55. Cap. CI. 
56. Nota 40. 
57. Posseirn dos testirnonis en els quals és I'esposa qui nornena el marit procurador seu, 
per constituir sengles censals i garantir la satisfacció de les pensions corresponents: del 12 de fe- 
brer de 1722, per part dlAnna Gonzales a favor de Francesc Masip, i del 5 de marc del rnateix 
any, per part de Francesca Sentís a favor de Miguel Peyro (ANP, ((Liber., fulls 184 i 185, respec- 
tivarnent). 
Ja el cap. CVII dels Costurns prohibeix la venda d'irnrnobles de I'esposa sense el seu consen- 
tirnent, entenent que tal prohibició s'aplica tarnbé als rnobles, objectes a que tarnbé es refereixen 
els dos casos anteriors. 
Efectivarnent, en tots els testirnonis docurnentals que posseirn de venda de béns irnmobles 
de l'esposa, arnb ella intervé el seu marit, entenem que com a administrador nat del patrirnoni 
d'aquella. 
Parlem de la tenenca d'immobles, genericament, per referir-nos a 
la possessió de béns d'aquella naturalesa. Seria més propi parlar de pro- 
pietat, potser, en tant que al voltant dek immobles s'estableixen rela- 
cions practicament o de fet, de propietat, corn avui l'entenern; pero 
a l'kpoca, en la qual el domini correspon al senyor, es configuren rela- 
cions emfitkutiques entre aquel1 i el vassall, sens perjudici dels drets 
i la llibertat de disposició que es preveuen i a les quals ens referirem 
a continuació. 
La possessió 
Els capítols de Costums confirmen als veins i pobladors del lloc la 
plena possessió de llurs béns, en la manera en que els foren lliurats tant 
a ells com als seus antecesors 58. Se'ls perrnet disposar-ne, amb fills o 
sense (impedint l'aplicació de qualsevol mal ús) lliurement 59, pero ex- 
cepte a favor de militars i eclesiastics (evitant així l'establiment al lloc 
d'institucions que, semblants a l'Orde de l'Hospital, gaudeixen d'im- 
munitats i jurisdiccions especials) 'jO. 
Conservant, com s'ha dit, el senyor les seves prerrogatives domini- 
ca l~  sobre el terme del lloc, s'estableix una relació emfiteutica entre aqueii 
i el vassall, la qual s'articula basant-se en dos privilegis senyorials: la 
fadiga (o dret preferent del senyor a assumir el domini total de l'im- 
moble, abans que el posseidor en disposi a favor de tercer), i el lluisme 
(o dret senyorial a percebre una part del valor del bé alienat, que equi- 
val al 2 per 100) 'jl. 
58. Cap. 1. 
59. Aauesta referencia a l'existencia de descendents o no, ia apareix a la Carta de oobla- 
ment de  leida, atorgada el 1150. És FONT RIuS qui li atribuejx ei significat referit, a , : ~ a  re- 
conquista de Lérida y su proyección en el orden jurídico,,, CSIC, Instituto de Estudios Ilerdenses, Lleida 
(19491, pag. 27. 
60. Aquesta Iimitació I'estableix també la Carta de Lleida de 1150 (nota anterior), 
generalitzant-se en els ordenaments locals posteriors, com el de la Torre (FONT RIUS, ob. cit., 
phgs. 27 i 28). 
De manera semblant, el cap. 27 de la Carta de poblament d'Ascó prohibeix la venda de qual- 
sevol bé a clergues, frares o cavallers de I'Orde, ni a cap persona eclesiistica ni militar. 
61. Aquests drets de fadiga i Iluisme se'ls reserva, encara, el comanador fra Mariano Cas- 
cajares en arrendar la Comanda als germans Antoni i Felip Castellví, de Flix, 1'1 de maig de 
1806, en escriptura atorgada a Saragossa (.para las ventas, enapenaciones y permutas,,) (Arxiu de la 
Corona dlAragó -ACA-, Sant Joan de Jerusalem, Armari 30, Lligall 2). 
Per la seva banda, el cap. 68 de la Carta d'Ascó reserva el Iluisme a la Senyoria, sobre tots 
els béns immobles que es venguessin (inclosa la corredoria), de valor de 8 diners per Iliura, co- 
rresponent 4 al venedor i 4 al comprador. Després el cap. 71 reconeix a favor del comanador 
el dret de fadiga, ordenant que quan es concedís s'enrregistrés en poder del notari de la Comanda. 
Excepcionalment i per un termini de deu anys, el mateix codi ator- 
ga als homes del lloc el privilegi de poder disposar lliurement de les 
seves possessions i heretats, i pot disposar-ne empenyorant-les o obligant- 
les, sense haver de demanar la fadiga ni satisfer el lluisme 62. 
D'altra banda, per cada heretat (encara que no per totes), i en fun- 
ción del seu domini, el senyor rep una pensió anual, de caracter cen- 
sal i perpetua, en diner o en especie. No hi estan subjectes, malgrat 
tot, les cases i el patis de dins de la ~ i l a ~ ~ .  
En qualsevol cas, els Costums contenen una serie de disposicions 
tendents a garantir la possessió i el seu gaudi pels pobladors del lloc; 
l'única excepció la constitueixen els reus de delictes d'heretgia i lesa 
majestat, els quals i com a tals perden tots els seus b é n ~ ~ ~ .  En cap al- 
tre cas el senyor mai pot empenyorar ni limitar la disposició lliure dels 
béns del seus vassalls, ni assumir-ne el domini directe, si no és pel pro- 
cediment del tempteig i retracte que li atorga el dret de fadiga65. De 
semblant manera, prohibeix que ningú s'apropii lliurement de les pos- 
sessions d'altres veins, si no és per procediment judicial66. 
L 'adquisició de la possessió 
La manera inicial d'adquirir la possessió és l'establiment emfiteu- 
tic concertat amb el senyor. A partir d'aquí, els veins, com s'ha dit, 
62. Cap. XXX,  que fixa el valor del Iluisme en el 2 per 100 del valor de I'alienació, coinci- 
dint amb el cap. 55 de Balaguer. 
Tanrnateix, el cap. 25 de la Carta d'Ascó prohibeix a tot poblador de la dita vila i per ternps 
de 8 anys, vendre, empenyorar ni constituir censals sobre els seus béns; I'única excepció sera 
si és per cas de necessitat. Després, el cap. 26 no permet a cap veí disposar del seus béns a favor 
del seus fills si no és per raó de rnatrimoni o herencia (entesa aquesta limitació dins aquel1 període 
de 8 anys). 
63. Així es despren dels Capbreus celebrats al lloc i coneguts des del 1607, sobre els quals 
podeu veure SERRANO DAURA, ob. cit., pags. 54 a 56 i 239 a 244. 
A Ascó els veins satisfan la vuitena part dels fruits al comanador: del rairn (cap. 5); de les 
figues (cap. 6); de la fulla de morera (cap. 7); dels Ilegums, alls, cebes i safri (cap. 8); de les 
olives (cap. 9); de les arnetlles i avellanes (cap. 10); i del 11í i canem (cap. 15). A rnés, s'estableix 
que de tots els grans, especialment els Ilegurns, olives, safra, panses, arnetlles i avellanes (s'ex- 
clouen les mores), .se le pague de quarenta y dos, uno,, (cap. 13). 
Pel que fa a les cases, s'indica que la .de mano mayor,, pagara 3 sous; de la mitjana, 2, i de 
la mmenuda,, 1, conforme s'estipuli en el docurnent d'establirnent; ,y las estrabagantes lo que el señor 
lepareciere, y el dza de la pafa sea el dia de Año Nuebox (cap. 10). També pagaran pels sequers i corrals, 
,,conforme se concertaren cuando se les daran,, (cap. 11). 
Finalment, s'ordena que els veins pugin tots els drets referits al castell (cap. 19). 
64. Cap. LIII. Coincideix arnb el LXXIX d'Horta, encara que aquest ornet la referencia 
a la lesa rnajestat. 
65. Nota 62. 
66. Cap. LXXXVII, coincident amb el LIV dlHorta. 
poden disposar-ne a favor de tercers i amb les limitacions abans in- 
dicades. 
Com a maneres típiques d'adquisició entre veins tenim la compra- 
venda, la permuta i la donació. A més, els Costums reconeixen la usu- 
capió de trenta anys (no s'admet la de tres ni la de deu ni la de 
vint) 67. 
Els actes de transmissió es formalitzen en escriptura pública, da- 
vant de notari i dos testimonis, i el disposant ha de justificar el seu just 
títol i ha de respondre de la no existencia de carregues ni d'evicció, 
garantint-ho tot amb els seus propis béns 
Tractant-se d'un contracte onerós, s'indica talment el preu de la 
transmissió, i també el moment en que es fara efectiu si no és en aquel1 
mateix instant 69. 
Cal recordar, en tot cas, que abans de la transmissió és necessaria 
I'autorització senyorial, per renúncia al seu dret de fadiga 70. 
Referint-nos particularment a la permuta, sempre se cerquen equi- 
valkncies de valor entre els béns afectats, cobrint-se les diferencies pos- 
67. Cap. CXIII ,  que es correspon arnb el LXXII d'Horta i el 39 de Balaguer (aquest da- 
rrer adrnet tarnbé la usucapió de 40 anys). 
68. Esperanca Sentís, en un docurnent de venda d'una vinya, del 2 d'abril de 1721, on figu- 
ra acompanyada del seu rnarit Miquel Rosselló, indica: «. . . per nos et nostros heredes el successores, 
uendimus uobis, . . . , el uestns, quandam petiam terre z~inea plantatam, sitam in termino dicte uille . . . , in parlita 
uulp.0 dicta de Poma, -detinguda de un jornal poch mes o menos-, . . . cum suis introitibus et exitibus, quam 
petiam teme vobis vendimusfrancam et quitiam desumptis oneribus ordinariis que ad nos spectat, quod dicte 
Sperantisfuit data in capitulis matrimonialibus, . . . , promittentes uobis tradere possessionem, . . . , enim pretium 
uero dicte petie terre quam uobis uendimus sunl ukinta libres, monete Barchinona, . . ., in super promittimus 
uobis quod predicta que uobis uendimas una cum omnibus melioramentis que (. . .) facietis, faciemus vos et ues- 
tros, et quos uolueritis habere, tenere ac in sana et pacifica pace possidere contra omnes personas, quodque teneui- 
mur ~iobis et uedris semper d e f i n a  el legaliter euectione, ac legitima defensione predictorum in omni casu t a n  
in iure quam in Jacto, quomodo cumque et qualiter eumque continfenenli et de restitutione missionum, etc.. . ., 
super quibus credator et prohis oblkamus vobis omnia bona nostra mobilla el inmobilia, habita et habenda, 
etc.. . , iuraque e¿ actiones nostras q m  cumgue, elc.. . , rauntiantes omnu iuri, . . . t, (ANP, ,,Liberu, full 173 anv.). 
Tarnbé en el cas d'una permuta, podern veure la que efectuen Jaurne Miquel i el rnatrirnoni 
forrnat per Josep Bru i Josepa Miquel, el 23 d'abril de 1715. En ella, Jaurne Miquel canvia un 
hort siti a la partida de N'Horta, que posseeix -franch y quitu, per una heretat anornenada .Lo 
Seque., i arnbdues parts assenyalen: v .  .. y aixi mateix, los uns als altres sefan ueccio de qualsevol mala 
ueu que apres ixca, a quiscuna de diles heretals. (ANP, ,<Libern, fulls 99 rev. i 100 anv.). 
69. Les actes de cornpravenda inclouen al peu una declaració del venedor, del rnateix dia 
en que es duu a terrne el negoci, certificant haver rebut el preu estipulat. 
70. Aquesta autorització figura en el mateix document, al seu peu, arnb termes corn els se- 
güents: ,,El i n f r a j n a n d o  procurador jurisdiccional de la Encomienda de Asco, apruebo el contrato que nawa 
esta escritura, salvando siempre los censos pertenecientes a m i  illust~isimo principal,, (així consta en una acta 
de compravenda d'una heretat del Municipi a favor de Dionisio Artal, el 7 d'abril de 1789, i 
tarnbé en una altra de permuta de dues heretats entre Vicent Artal i Mari i  Sentís, del 12 de 
rnaig de 1801 - Arxiu Particular de Magdalena Borras, .docs. núrns. 2 i 5, respectivarnent). 
sibles amb diner efectiu 7'. 1 pel que fa a la donació, definida com a 
pura, veritable i irrevocable, hi ha també la imposició d'alguna condi- 
ció (generalment, de complir o satisfer una determinada prestació o aten- 
ció familiar) 72. 
Quant a la compraventa, pot servir per commutar deutes del vene- 
dor amb el comprador 73; O fins i tot, convertir-se el pagament del preu 
en una obligació censual, amb una pensió anual en benefici del vene- 
dor o d'un tercer 74. Ja en el cas concret d'una venda en subhasta pú- 
blica, cal indicar que es necessaria la intervenció previa d'un oficial 
municipal, el  corredor)), encarregat d'anunciar-la (((cridar les coses))) 75. 
En últim terme, constatem I'existencia d'una mena de registre mu- 
nicipal de béns, a manera de cadastre, ates que qualsevol transmissió 
ha d'inscriure's en el ((Llibre de compres y vendes» que hi ha a la Casa de 
la Vila, almenys el 1692 76.  A partir de 1788, aquel1 registre es duu 
al ,,Oficio de Hipotecas)) instal.lat a Falset 7 7 .  
71. Miquel Manuel i Jaume Esteve formalitzen, 1'11 de setembre de 1712, una permuta 
entre dues heretats; existint diferencia de valor entre una i altra, aquella es compensa cancel.lant 
un censal no restituit íntegrament (de 50 Iliures) i se'n cedia un altre de 20 iliures amb una pensió 
anual de 20 sous (ANP, .Liber., fulls 19 a 21). 
72. Aquestes condicions són molt diverses. Per exemple, en una donació que fa Pau Bielsa, 
a punt d'ordenar-se francisci, de tots el seus béns mobles i immobles, a favor del seu oncle Josep 
Jornet, l i  imposava les condicions següents: que fes donació, al seu torn, a favor de la mare del 
donant, d'una finca que posseia al terme de Flix (partida de ,,Val1 de V i o ) ;  que el seu oncle mai 
no demanés comptes a la seva mare de la seva administració d'aquella finca; i s'imposa el deure 
de satisfer 10 lliures barceloneses a cada una de les seves germanes (2) quan es casessin (ANP, 
((Liber,,, f$ls 57 a 59). 
73. Es el cas de jaume Ramon Rocamora qui, per cobrar un deute de 95 lliures barcelone- 
ses, rep en concepte de venda, de Francesc Teixidor com a curador de la pubilla de Francesc 
Sentís, un corral i una pallissa (ANP, ,,Liber,,, full 138). 
74. El 10 diabril de 1715, Miquel Jornet ven a Josep Jornet una casa per 160 lliures barce- 
loneses, de les quals 60 es fan efectives i la resta queden carregades com a censal sobre la mateixa 
casa a favor del venedor (amb una pensió anual de 1 Iliura, i fins i tot es pacta la restitució del 
censal en dues vegades) (vegeu Apendix IV, pig.  274). 
Talment, el 28 de febrer de 1717, Joan d'Ossó, cavaller veí de Vinebre, ven a Jaume Sentís 
una heretat que posseeix al terme de Flix, per 14 lliures barceloneses, pero de la manera següent: 
.el dicho Jayme Sentis, por quenta de dicho precio se queda al carfo y a cavo el covesponder y pagar perpetua- 
mente, toda aquella cantidad de un censal deprecio y propiedad de catorze libras, . . . , afavor de la iglesia pavo- 
chial de La Tove del Espanyolt, (ANP, r<Libm,, full 117 rev., al marge del qual es fa constar que 
aquel1 censal fou cancel.lat el 13 de desembre de 1746). 
75. Sobre el corredor a La Torre de I'Espanyol, vegeu SERRANO DAURA, ob. cit., pigs. 
113 a 115. 
76. En vendre un sequer de figues i panses, el dia 1 d'abril de 1720, Jaume Esteve refereix 
que el1 I'havia adquirit del seu pare, i aquest al seu torn el 1692, segons consta en .lo Llibre de 
compres y vendes. (ANP, .Liben,, full 151, nota marginal). 
77. La inscripció s'ha de dur a terme en un termini no superior a 30 dies, certificant-ho 
I'encarregat del Registre en el mateix exemplar presentat. En els casos referits a la nota 70, veiem 
com la venda era inscrita el 17 d'abril de 1789 al foli 68 de dit  oficio^^; i la permuta el 19 de 
maig del 1801, al foli 38. 
Els immobles com a parantia d'obligacion~ 
Qualsevol obligació economica que es contreu es garanteix mitjan- 
cant tots els béns del deutor, mobles i immobles, haguts i per haver. 
Solament en una ocasió, hem trobat la referencia a la hipoteca, i gene- 
ralment és una obligació general, que no revesteix més formalitat que 
la inclusió d'una clausula, en aquest sentit, en el contracte 78. 
Dels tipus o classes d'obligacions que es contrauen, obligant en ga- 
rantia béns immobles, en tenim constancia de dues: el censal i la ven- 
da a carta de gracia. 
El  censal 
El censal apareix com un mitja per poder cobrir determinades ne- 
cessitats econbmiques, operant com un simple préstec 79, o bé per ob- 
tenir també una quantitat de diner amb el fi exclusiu d'adquirir un 
immoble en concret (una finalitat economica més qualificada) 
Les classes de censals que es practiquen són l'anomenat ~ m o r t  sense 
lluisme~), en el qual no es paga aquest dret senyorial; i el conegut com 
de muda propietat)), pel qual, a més del dret a percebre una pensió anual, 
concedeix al censaler la firma i la fadiga -dret de tempteig i re- 
tracte- ". 
En definitiva, en tots dos casos, el censatari rep una suma de di- 
ner, obligant-se perpetuament, fins al seu reintegrament, a abonar una 
pensió anual o cens, de valor proporcional al del censal (sol ser d'un 
sou per lliura) sota la fórmula de nvench y per causa de venda concedeix)). 
En tot cas, el pagament de la dita pensió es garanteix amb béns im- 
mobles 82. 
A més de I'esmentat obligament o afectació dels béns, pot pactar- 
se la «escriptura de terp 83, per la qual el Fisc (el senyor) es converteix, 
78. Esrnent exprés a la hipoteca sobre tots els béns rnobles i immobles del Municipi, el 
trobem en I'escriptura, de 21 de desembre de 1745, d'extinció d'un censal que deu la Universitat 
de la Torre al Bisbat de Tortosa (Arxiu de I'Ajuntament de la Torre de I'Espanyol, Carpeta Do- 
cuments Histbrics, Plec Cinqu? doc. núm. 5). 
79. Aquesta és la causa que al.lega Jaurne Esteve el 17 d'octubre de 1712, Maria Jornet 
el 14 de rnarc de 1716, o Francesc Massip el dia 11 d'agost de 1719 (ANP, «Liber., fulls 21 a 
23, 108 rev. i 109 anv., i 137 rev. i 138 anv., respectivament). 
80. Vegeu Apendix 111, pig. 274, i el IV, pig.  274. 
81. ANP, (rLiben,, fulls 151 rev. a 153 anv. 
82. ANP, nLiber,~, full 40. 
83. ANP, ~(Liber., full 176. 
en cas d'incompliment en el pagament de la pensió, en creditor del cen- 
satari, la qual cosa comporta el seu empresonament immediat E4. 
El censatari s'obliga a fer efectiva la pensió a la mateixa casa del 
censaler en una sola vegadaa5. 
Tanmateix, ates el caracter perpetu del censal, el censaler no en 
pot exigir la restitució total o parcial a6. En el contracte de constitució, 
es pacta la manera de restituir-lo (~,quitar-l~)))~~ i, com a molt, pot 
recollir-se la voluntat o el compromís genkric que fos al més aviat pos- 
sibleE8; pero mai no es fixa un termini concret. 
En el suposit del censal constituit per tal d'atendre la compra d'un 
immoble determinat, ens trobem davant l'existkncia d'una doble rela- 
ció contractual entre el censaler i el censatari: aquel1 és, a més de cen- 
saler, el venedor de la finca en qüestió, i el censatari, com a tal, és també 
el comprador d'aquella propietat. Per aquesta raó, el diner objecte del 
censal resta en poder del venedor i censaler com a prkstec i preu, 
obligant-se el comprador a abonar una pensió anual o cens, en tant 
que l'import prestat no sigui restituit 89 (i pagat efectivament el preu). 
~bviament ,  en aquest tipus de censal, la finca que n'és objecte res- 
ta gravada o afectada en garantia del compliment de les prestacions 
referides i de la restitució final del censal, amb el pacte de retornar-lo 
al venedor si en un termini determinat no s'ha llquitat». És l'únic cas 
en que la restitució del censal es concretag0. 
Aixo no obstant, i en relació amb qualsevol tipus de censal, el cen- 
satari pot transmetre'l a tercers, amb les obligacions inherents g'. 
D'igual manera, també pot fer-ho el censaler 92, fins i tot a «carta degrd- 
84. Sobre I'escriptura de terc, vegeu la nota 215. 
85. Jaurne Esteve s'obliga a la redempció arnb una sola paga (acta del 17 d'octubre de 1712); 
Pere Muntaner i Miquel Sentís, el 19 de julio1 de 1716, es comprometen a lliurar el cens a la 
casa del censaler, sen qualsevol pa7t que vixque dins lo present Principt  de Catalunya, a sos perills,, (ANP, 
.Liber,,, full 21 a 23 i 112, respectivarnent). 
86. Ramon Jornet redimia el 3 de desembre de 1712 un censal constituit el 9 de gener de 
1656, per un seu avantpassat a favor de I'aleshores rector de la Parroquia; i Miquel Montaner 
en restitueix un altre el 24 de febrer de 1715, constituit el 25 de febrer de 1681 (ANP, ,fLiber,>, 
fulls 39 i 83 respectivarnent). 
87. ANP, .Liber,,, full 83. 
88. En I'exernple a que es rernet la nota anterior, els censalistes prometen tenir-lo ven nom 
de precari~>. 
89. Nota 80. 
90. Apendix 111, phg. 274. Altres casos amb unes cases i una heretat, a ANP, wLiber,,, fulls 
98 rev. i 99 anv. 
91. ANP, nLiber., fulls 135 rev. i 136 anv. 
92. ANP, ,,Liben,, full 117 anv. 
tia)) 93; talment, pot cedir-lo compensant deutes 94; donar-lo 95 o 
disposar-ne per causa de mort 96. 
Ja pel que fa a la ((quifació)) o extinció del censal, es produeix quan 
es restitueix, totalment o parcialment, el capital rebut, i és necessari 
que el censaler lliuri al censatari l'escriptura de constitució perque, amb 
aquesta, s'anul.li amb un altre document públicw. 
L a  venda a carta de grdcia 
La venda a carta de gracia constitueix un negoci de compravenda 
((1.. . vendo et ex causa dicte venditionis concedo vobis.. .M,)) amb la particulari- 
tat que el venedor es reserva la facultat de redimir el bé afectat ((1.. . cum 
pacto tamen gratis redimendi.. .),)) pel mateix preu i sempre en diner. 
De fet, constitueix una venda simulada, ates que el venedor segueix 
en la possessió i que la redempció a que es refereix no és més que la 
devolució d'un préstec (el preu), i amb l'única finalitat d'evadir les dis- 
posicions canoniques que prohibeixen els préstecs amb interes ". 
Objecte d'aquest contracte pot ser qualsevol bé moble o immoble, 
pero els testimonis que posseim es refereixen a heretatsg9, fonts 'O0 i 
censals (com hem dit en l'apartat anterior). 
Fins i tot sol atorgar-se al comprador el dret de fadiga (tempteig 
i retracte) per tal com, una vegada redimit el bé o el censal, el venedor 
novament en la possessió d'aquell, volgués vendre'l 'O'. 
El període per a la redempció s'estipula que sigui mentre visqui el 
v e n e d ~ r ' ~ ~ .  Altres pactes que s'inclouen en el document en qüestió 
93. ANP, «Libern, fulls 183 rev. i 184 anv. 
94. ANP, ~~Liberu,  full 183. 
95. ANP, ,,Liber,~, fulls 186 rev. i 187 anv. 
96. ANP, ,,Libert,, fulls 102 rev. a 104 anv., cliu. 12a. 
97. Cap. CXIX. Exemples ens els ofereixen diferents actes, a l'ANP, ,,Liber~~, fulls 11 1 rev. 
i 134 rev. 
98. ANP, .Liberu, fulls 166 rev. i 172 rev. 173 anv., i també a I'Arxiu Particular de Pura 
Sentís, doc. núm. 2. Pot consultar-se BROCA, Guillem de, i AMELL, Joan, ,,Instituciones del Dere- 
cho civil catalán uz'pntes,,, Imprenta Barcelonesa, Barcelona (1880), pig. 271. 
99. ANP, oLiber,,, 166 rev., i AP de Pura Sentís doc. núm. 2. 
100. ANP, .Liber., fulls 172 rev. i 173 anv. 
101. Nota anterior. 
102. Es el que ocórre en els documents esmentats a les notes anteriors. Tanrnateix, quan 
es tracta de la venda d'un censal, com es refereix a la nota 93, veiem com el dret a redimir-lo 
s'estén als successors o hereus del venedor. 
són: exigir al venedor la conservació de la finca, per exemple 'O3; O que 
se li lliurin els fruits pendents de collir en aquel1 moment 'O4. 
Els drets reals 
Com a drets reals sobre immobles, segons la documentació que pos- 
seim, es concerten l'usdefruit i l'anomenat nestabliment>>. 
L'usdefruit, com a dret real a usar i gaudir de béns immobles, pot 
atorgar-se en testament o bé en capítols matrimonials 'O5. 
Hem de diferenciar l'usdefruit vitalici, atorgat de per vida i amb 
alguna condició 'O6; i el temporal 'O7. 
El deure fonamental de l'usufructuari és conservar degudament la 
hisenda o bé usufructuat, responent de la seva administració. Conse- 
qüencia de l'anterior és que l'usufructuari, a f i  de cobrir possibles res- 
ponsabilitats econijmiques, ha de prestar la caució corresponent, sens 
perjudici que el concedent no l'alliberi expressamerit d'aquesta 
carrega 'O8. 
L 'establiment 
El contracte d'establiment no és més que una manera de constitu- 
ció d'emfiteusi. Tanmateix, solament en posseim un testimoni, entre 
dos veins del lloc 'O9. 
Segons aquest document, el propietari de la finca o (ramo,) directe, 
signa I'nacta de establiment, -aut meliur- establir)) a favor de l'altra part, 
el ~render,,, en tota una heretat, perpetuament per a el1 i els seus suc- 
cessors. 
103. Nota 99. 
104. Suposem que cabra aquesta possibilitat, encara que el testimoni que posseim només 
ho contempla en referencia al cas de tractar-se d'un bé venut que fos redimible dins el mateix 
any en que té lloc la venda. Així el venedor Jaume Miquel assenyala: . . . quo siforlepresenti anno 
a uobis dictus uiginti quinque libras, reddidero in sequenti annofructus colligelis, pro recompensatione labotis 
quem tunch impenderetis, ...u (nota 94). 
105. ANP, .Liben>, fulls 93 i 94, cliu. l a .  
106. ANP, .Liber,,, fulls 203 a 207, cliu. 24a. 
107. Vegeu nota 105. En aquest cas, l'usdefruit és atorgat per 10 anys. 
108. Nota 106. 
109. ANP, wLiber,,, fulls 106 rev. i 107 anv. 
A canvi, el render s'obliga a plantar la finca dota la que'spuga traure, 
. . . , de vinya per a pances y algunafiguera)), i ha d'abonar una renda equi- 
valent a la meitat dels fmits que es recullin 6,a mitjes,)). No obstant aixb, 
ates que la finca encara s'ha de plantar, se l'eximeix del pagament de 
la renda fixada, per un termini de cinc anys. 
La plena possessió dels veins sobre els seus béns compren també 
la possible disposició nmortis causa*. Com a norma general, tota perso- 
na arnb capacitat per testar, pot decidir la destinació del seu patrimoni 
seguida la seva mort. L'excepció a aquesta norma la constitueixen els 
reus de delictes d'heretgia i de lesa majestat 'lo. En qualsevol cas, 
aquella capacitat per testar, segons la tradició jurídica catalana, s'ad- 
quireix als 12 anys, en la dona, i als 14, en l'home. 
Hem de distingir entre la successió testada i la intestada, per bé 
que d'aquesta darrera no en tenim notícies"'. 
Igualment són de gran importancia en el regim successori els capí- 
tols matrimonials, als quals ens referim en aquest h b i t ,  més endavant. 
En tot cas, com a límit de tipus familiar a aquesta disposició lliure, 
a més del dot, és el reconeixement de la llegítima a favor dels fills nas- 
cuts de matrimoni legítim. A aquesta institució solament syhi referei- 
xen alguns testaments, pero en cap cas no s'indica la seva naturalesa 
ni quantia, i apareix dins el conjunt de béns de que es disposa a favor 
dels fills, inclbs el dot o l'herkncia, segons el cas '12. 
110. Cap. LIII, remetent-nos també a la nota 64. Coincideix aquel1 capítol arnb el XVII 
d'Horta, el qual, si bé reconeix a favor del condemnat a pena corporal poder disposar en testa- 
ment del seus béns, afegeix que en cas que el reu fugís i no comparegués davant la Cort per ser 
jutjat en un termini inferior a I'any, s'actuari sobre el seu patrimoni segons el que disposen els 
Usatges de Barcelona i el dret comú. Després, el cap. LXXIX ordena que els béns de l'heretge 
siguin confiscats pel senyor (no s'al.ludeix a la lesa majestat). 
11 1. Es de suposar que morta una persona sense haver testat, s'obriri la successió intesta- 
da. D'altra banda, hem de referir que no s'aplicari el mal ús conegut com de (tintesticu 
(cap. CXXIV), que recullen els Usatges de Barcelona, i segons el qual el senyor rebri la tercera 
part dels béns del pages mort intestat si li sobreviu el seu cbnjuge arnb fills, i la meitat si no hi 
ha descendencia. El mateix principi recull el cap. LXXXI d'Horta. 
112. El cap. 145 de Lleida estableix la Ilegítima romana, al terc i a la meitat. Igual ocorre 
arnb el cap. 52 de Balaguer, pero sense especificar la quantia, mentre que el LXXI d'Horta con- 
creta el valor de la Ilegítima en un terc si hi ha quatre o menys fills, i la meitat si en són cinc o més. 
En qualsevol cas, des de 1585 la Ilegítima es fixa en la quarta part dels béns del causant, arnb 
independencia del nombre de fills (com a Barcelona), tal com estableixen arnb caricter general 
les Constitucions de Montsb (cap. 11 .De letitima y diuisio de aquella,,, títol V ,  Llibre Sise, segons, 
3a. recopilació de 1702, de les Constitucions de Catalunya). 
Hem d'esmentar també la no vigencia d'altre mal ús, el conegut com de ,,exorquiru., pel qual 
el senyor rep la Ilegítima que pertocaria al fill, si el pages mor sense descendencia. 
La successió testada 
Dues són les maneres testamentiries admeses: el testament obert 
i el tancat. 1 també s'admet, corn a manera menor, el codicil. 
Configurat corn un negoci jurídic solemne, els Costums del lloc es- 
tableixen corn a requisits per a la seva validesa i efectivitat: la concur- 
rencia de dos testimonis; que el signi el testador per tal de poder ser 
c~publicab o protocolaritzat; i la no obligatorietat de designar mar- 
messors "3. 
Un altre requisit no exigit formalment, pero de compliment indub- 
table, és la institució d7hereu "4. 
Sobre altres qüestions formals, hem de dir que el testador s'identi- 
fica amb el seu nom, els cognoms i el renom de la seva casa; la seva 
residencia, el lloc i data en que atorga el testament, i també indica, 
en 17encapcalament del document, la raó que el duu a testarH5. 
De manera general, les cliusules que sempre es repeteixen són: la 
confirmatoria que el testament constitueix la voluntat darrera i defini- 
tiva; vol que serveixi corn a tal document o, en tot cas, corn a codicil 
(clAusula codicil.lar), o qualsevol altra possible forma admesa; corn a 
conseqüencia de l'anterior, es revoquen i s'anul.len qualssevol altres 
testaments anteriors, que es poden veure modificats per l'últim "'j; o 
les possibles disposicions derogatories (cliusules nad cautelam,,) que el 
poden afectar '". 
113. Cap. CXII,  que segueix al 144 de Lleida. Solarnent pel que fa a la necessitat de dos 
testirnonis, es correspon amb el LX d'Horta i el 51 de Balaguer (que ho exigeixen pera  tot nego- 
ci O causa). 
114. La institució apareix en tots els testaments que coneixern. A Miravet no s'exigeix; a 
Lleida no és imprescindible (cap. 145), sent suficient el nomenarnent de rnarrnessors i sernpre 
que s'introdueixi la cliusula per la qual el causant els prega que reparteixin I'herencia segons 
el1 disposés; i tampoc no s'exigeix ni a Horta (cap. LXXI) ni a Balaguer (cap. 51). 
115. En el testarnent que acornpanyern corn a Apendix 11, pig. 272, el testador es declara 
sa de cos i entenirnent (encapcalarnent). 
En canvi, Josep Marinas ferré, en testarnent de 20 de rnaig de 1713, rnanifesta: ,f.. ., detingut 
en lo llit per malaltia corporal, de la qual temo morir, estant empero en mon bon seny y sana memoria y f m a ,  
. . ., ordeno este mon ultim testament y darre,, (ANP, wLibn,,, fulls 46 i 47). 
116. Una fórmula és, per exernple, la segiient: d t e m ,  revoco y annullo y p n  reuocats y annulats 
dono tots y qualseuols testaments, codicils y donations -causa mortis-, a altres qw~lseuols especies de ultimes 
uoluntats, per mi f ins  lo dia de uui, fets ofetes, en poder de qualseuol notari, uolent solament este sia unledo7 
y no altre, del millo7 modo y manera que de dret pupa, com esta sia ultima detenninació y uoluntat mi@, 
(ANP, -Libern, full 139, cliu. 2a., testarnent de Cecília Montaner, del 15 de novernbre de 1719). 
117. Nota 106. 
Finalment, hem de dir que el notari vindri obligat a fer tantes c6- 
pies del document com persones interessades existeixin 'la. 
E l  testament 
Com a tipus de testament es practiquen l'obert i el tancat, amb l'obli- 
gada intervenció en tots dos del notari, encara q w  de manera diversa. 
a) E l  testament obert 
El testament obert s'atorga davant de notari i dos testimonis cri- 
dats, pregats i conewts pel testador l I g .  El document el redacta el ma- 
teix notari, seguint les instruccions del testador i el transcriu en el seu 
«Llibre,, o protocol Izo. Per la seva banda, els testimonis donen fe de la 
salut mental de l'atorgant i de quina és la seva voluntat Iz1. 
L'acte es duu a terme a la casa del testador si es troba impossibili- 
tat al llit Iz2, O bé a la casa parroquial o .Abadiw> lZ3. 
Finalment, tots els intervinents signen el document: primer el tes- 
tador, després el notari i en darrer terme els testimonis Iz4. 
6) E l  testament tancat 
A diferencia del que ocorre amb l'obert, el testament tancat és re- 
dactat pel mateix testador lZ5, O per un tercer al seu prec i seguint les 
instruccions d'aquell lZ6, sempre en paper comú i signat pel causant 
(amb el seu nom o una creu si no sap escriure), sense testimonis. Des- 
prés, el document es tanca o se segella cab oblea y cosit~~. 
118. Apareix aquesta cliusula en el testament al qual ens remetem en la nota anterior 
(cliu. 24a), i en el codicil de Jaume Cascarosa de 17 d'agost d e  1712 (ANP, .Liber,,, fulls 8 i 
9, c I ~ u .  4a;). 
119. Es en el testament de Maria Anna Jornet, de 7 de juny de 1714, on s'exposa millor: 
N,. . en podery presencia del notari y testimonis infraescrits, als quals conech molt be y he fe1 venir a ma presen- 
cia, a l f i  y -fede de dispondre mes coses, aixi en lo espiritual com y també en lo temporal- ANP, lgLibert>, 
fulls 66 a 69). 
120. Nota 2. 
121. ANP, .Liberv, fulls 207 rev. i 208. 
122. ANP, ,,Libro de testamentos,, incorporat al .Liber,, (nota 2), full 3. 
123. ANP, .Libern, fulls 44 a 46, nota al peu del testament. 
124. En cas de no saber escriure, ho fa el notari en nom dels testimonis, fent-ho constar 
així (ANP, ,,Libro,,, fulls 7 rev. i 8 anv., i 8 rev.). 
125. ANP, «Liber,,, fulls 194 rev. i 195, 203 a 207, 204 i 205; ,,Libro,,, fulls 10 i 11. 
126. ANP, .Libero, fulls 128 i 129; .Libro,,, fulls 10 i 11. 
Ja tancat, el testador el diposita en poder del notari, a presencia 
de dos o més testimonis lZ7, manifestant que es tracta del seu testament 
i indicant que no pot ser obert fins després la seva mort. Aquests ex- 
trems se certifiquen i es fan constar sobre la coberta del document pel 
notari i els testimonis intervinents Iza. 
Mort l'atorgant, el notari obrira i llegira el testament, a instancia 
de la seva famíiia Iz9, a la propia casa del difunt I3O. L'acte té lloc el ma- 
teix dia després de l'enterrament l3I, i amb la presencia de dos testi- 
monis, els quals no necessariament són els que intervingueren en l'acte 
de lliurament del testament '32. 
Fet públic el testament, el notari l'incorpora al seu protocol, bé 
transcrivint-lo 133, O bé es limita a cosir al seu protocol el mateix escrit 
que li fou lliurat el seu dia 134. 
El codicil 
Considerant la deambulatorietat de la voluntat de les persones, s'ad- 
met la possibilitat de codicil.lar, com una manera menor de tes- 
tament 135. 
127. L'exigencia de dos testirnonis I'estableixen els Costurns, en el cap. CII  per a tot negoci 
i causa, i el CXII,  concretarnent, pel que fa al testament. Res irnpedeix, perb, que en siguin 
3 o 4, corn ocorre en alguns testarnents. 
128. Un exemple ens I'ofereix el testarnent de Joan Escoda, del 25 de marc de 1710, en 
el qual el rector Jacint Gil fa constar a la coberta: .Lo present testamentfou jet y entrefat clos al rector 
. . . dia uint-y-sinch de mars de mil set-cents y deu, en presencia de Joan Vernet, de Tiuissa, y del licenciado 
Iznaci Vidiella, de Tiuissa, trobats en dita vila de L a  Torre de I'Espanyol, la qual carta closa que dGue lo 
dit Joan Escoda esser son ultim testament; expressa de paraula no uolia esser desclos asta setuit lo dis de son 
obit* (ANP, nLiber,,, fulls 194 rev. i 195). 
129. El testarnent referit a la nota anterior sera obert, pel rnateix rector a qui li fou Iliurat, 
el 10 de julio1 de 1.722, requerit pels gerrnans i fills del difunt. 
130. Nota anterior. 
131; ANP, ,,Libern, fulls 225 i 226. En aquest cas, a I'acte d'obertura hi assistiren arnb els 
farniliars ~(denou ecclesiastichs que assistiren a I'enterro~l (testament de Josep de Montagut, del 12 de 
rnaig de 1757). 
132. No han de ser forcosament els rnateixos testirnonis (nota 125). Perb en el cas de l'es- 
rnentat en la nota anterior sí que ho eren, indicant el notari que els testirnonis .lo tinguerm en les 
mans, ueren y miraren, y declararen ser aquell mateix que a ua entrezar m sa presencia lo dit testador, y que 
ells firmaren,,. 
133. Estan transcrits els que consten a ANP, ,,Liber,,, fulls 194 rev. i 195, 203 a 207 i 225 i 226. 
134. Sirnplement s'incorporen cosits, per ordre cronolbgic segons data de presentació (no 
d'obertura), els d'ANP, nLiber,,, entre fulls 128 i 129 i 204 i 205, i al ,,Libro,, incorporat a aquell, 
entre els fulls 10 i 11. 
135. No es preveu expressarnent en els Costurns locals, rnentre que sí que apareix als de 
Balaguer cap. 51. No obstant aixb, en el codicil de Jaume Cascarosa, de 17 d'agost de 1712, 
es declara: (tsabent que aqui de dret es licit testary es tambe licit y pmnes, antes y despres, codicil.lar, corn 
sia deambulatoria la uoluntat de les personesfins lo extrem de la vida. (ANP, ,,Libert,, fulls 8 i 9). Altres 
codicils, a ANP, eLibern, fulls 90 rev. i 91 anv., 139 rev. i 140, i 223. 
D'acord amb la nostra documentació, el codicil no conté institució 
d'hereu '36, limitant-se a confirmar la feta en testament anterior 13'. La 
funció del codicil &,en tot cas, la de complementar o modificar llegats 
establerts en testaments anteriors '38. 
Sobre la manera usada, hem de dir que éx la que actualment es co- 




La institució d'hereu en el testament esdevé, corn arreu del Princi- 
pat, un requisit inexcusable per a la validesa i efectivitat del testa- 
ment I4O. Tanmateix, no solament s'efectua en testament; també pot 
designar-se en capítols matrimonials, mitjancant l'heretament, figura 
a la qual f e a  referencia a part més endavant. En tot cas, si no hi ha 
testament i, per tant, tampoc designació d'hereu, s'obrirh la successib 
intestada '* l .  
Hereu pot ser-ho tot individu, encara que menor d'edat, i fins i 
tot el concebut i no nascut (,masciturus))) '42. L'única causa d'incapaci- 
136. Nota anterior. 
137. Es el cas de Taurne Rarnon Montaqut, en codicil de 18 de novernbre de 17 19, que con- 
., . 
firma corn a hereu sey el seu nét, ja instituit pertestarnent tancat de 17 de febxr de 1718 (ANP, 
,,Liber,,, fulls 139 i 140). 
138. Josep Sentís, el 19 de gener de 1715 modifica, per codicil, ctalguns llegals profans a dife- 
rents persone?, per tal de millorar-los (ANP, uLiber,,, 90 rev. i 91 anv.). 
139. Es solarnent el codicil deJaurne Cascarosa (nota 135), que el defineix corn a muncupa- 
liens o de aquella especie.. 
140. Nota 114. 
141. No sabern corn es procediri al repartirnent dels béns del difunt en cas de rnort sense 
testar; sense fills, els seus béns tornaran a la casa dels seus pares, i amb fills, suposern que es 
repartiran entre ells. En els capítols rnatrirnonials concertats entre Francesc Miquel i Maria Ni- 
colau, el 19 de novembre de 1712, intervé el gerrni del contraent, Jaurne Miquel, indicant: 
(f.. . , per totes es a saber parts de heretats y legitimes sues, paternal y maternal, y suplement de aquelles y per 
la part y porcio de escrezx aument o donacio per noces de la -quondam- Maria, mare sua, a el1 y a altres 
fills seus y gemans  del dit Jaume, en lo contracte de dit matn'moni perlanyent, y per qualsevols altres rahons 
y causes, drets que dir y escogitarse puguen, a el1 pertanyents en los bens tan de pare com de mare, y encara 
tambe per lo Ilegal que la -quondam- Maria, mare sua, l i  fa al di¿ Francesch en son ultim y darrer teslament 
y per la par! a ell tocant en los bens de son pare lo -quondam- Francesch Miquel, per haver mort ab inleslat, 
y per totes qualsevols pertinentes que en la asienda de sos pares tinca per qualseuol via o raho, ...u (ANP, 
,tLiber>,, fulls 34 a 37, cliu. la .  a 3a.). Sernbla que els béns del pare, rnort sense testar, s'han 
repartit a parts igual, pero ignorem perquk actua el gerrni en qualitat d'hereu, ja que manca 
tal institució alrnenys pel que fa a I'herencia del pare. 
142. Jaume Estivill, en testarnent de 20 d'octubre de 1801, diu: d t e m ,  dexo eredero o eredera 
de todos mis bienes al hijo o hija que pariese m i  muger, que dice queda embarazada de quatro o cinco meses, 
y tambien todos mis derechos y pertenencias>, (ANP, ,,Libro,,, full 14, cli. 4a.). 
tat és la comissió dels delictes d'heretgia i de lesa majestat, ja que amB% 
dós comporten la perdua de tot el patrimoni i drets inherents 143. 
~bviament ,  l'expectativa d'heretar constitueix, per ella mateixa, 
un element de caracter patrimonial que qui la posseeix transmet amb 
la seva propia herencia, si mor abans que el seu possible causant 144. 
La designació de l'hereu és Iliure, i es determina directament la se- 
va persona, o bé s'encomana a tercers. Encomanar-ho a tercers per a 
la designació de l'hereu es fa, bé mitjancant una clausula de confianca, 
bé per l'actualment coneguda institució .per relationem,,. 
Amb la clausula de confianca, el causant institueix els anomenats 
~hereus de confianca», els quals han de determinar l'hereu definitiu, se- 
guint, pero, les instruccions donades confidencialment pel testador (ten- 
dents sempre, a fer nomenar aquella persona que sigui més idonia per 
continuar la ncasa),) 145. 
Podem dir que una altra manera d'institució delegada és la de c$er 
relationem,,, quan el conjuge premort atorga al sobrevivent la facultat 
d'elegir entre els fills del matrimoni I4'j. 
En qualsevol cas, es designa un únic hereu, aquel1 que sigui el més 
adient per continuar la «casa),; no obstant aixi3, observem que es prefe- 
reix el baró a la dona, i si és possible, el de major edat respecte al me- 
nor. En definitiva, així apareixen les figures de l'nherew) i de la (@ubillm) 
(o hereva). 
Si no hi ha fdls, s'acostuma a disposar del propi patrimoni a favor 
de la seva família d'origen, el més proper possible 147. Pero, res impe- 
143. Nota 110. 
144. ANP, (~Liben,, fulls 102, rev. a 104 anv. cliu. 17a, i 203 a 207 cliu. 28a). 
145. El primer testimoni documental d'aquesta institució el tenim amb el testament de Mi- 
que1 Ferrer, atorgat el 27 de febrer de 1802: ,,Ztem, dexo y creo erederos de confan~a (como que haran 
mi intencion, como saben), a mi esposa Madalena Sena y a mi ermano Josef Fene, a quienes doy facultad 
para que en mi nombre crean eredero de mis bienes y a los que mexor se portaren e hidoneosfueren,, (ANP, 
.Libro,,, full 21, cliu. 4a). 
146. Josepa Bru, en testament del 28 de gener de 1799, després de disposar diferents llegats 
a les seves filles, diu: .Todo lo demas lo dexo a mi marido Josef Sentis, para que disponfa lo demas de su 
a~rado* (ANP, ,,Libro,,, fulls 5 i 6, cliu. 7a.). 
Més explícita és Ramona Nicolau qui, en testament de 4 de gener de 1800, diu: «Item, dexo 
heredero a uno de los hijos que se llevara mejor a su padre y a la casa; en una palabra, a aquel que su padre 
conocera que se ha llevado mejor,, (ANP, ,,Libro,,, full 8 cliu. 5a.). 
147. Hi ha casos en que es designa hereu el mateix pare, una germana o un cosí (ANP, 
~ ~ L i b e r ~ ~ ,  fulls 46 i 47 cliu. 4a., 62 a 65 cliu. 14a., i 139 cliu. 13a., respectivament). 
deix que s'institueixi el cbnjuge 148, un tercer 149 o, fins i tot, la propia 
anima 150. 
També és possible nomenar diversos hereus, que ho poden ser a 
parts iguals i amb el dret d'acréixer la seva porció amb la dels altres, 
en cas de restar aquestes vacants ''l. 
En general, la fórmula usada efectuant la ins.tituciÓ és la de nome- 
nar nhereu universal» de tots <(los bens mobles e inmobles, haguts y per haver, 
- . -  
ueus, drets, forcces y accions, en qualsevol part del mon, per qualseuols causes y 
rahonsn ls2. Algunes vegades, encara que poques, el testador es limita 
a ordenar el lliurament dels seus béns a determinat subjecte sense usar 
aquel1 formalisme lS3. 
També, si el testador tem una vacanca futura en la titularitat del 
seu patrimoni, el1 mateix pot, en el seu testament i amb caracter pre- 
ventiu, instituir diferents hereus de manera successiva (són els substi- 
tuts). Aquesta designació successiva es preveu per si l'hereu instituit 
en primer lloc, renuncia a l'herencia, esta impossibilitat per accedir- 
hi, o mor abans que el causant sense descendencia (substitució vulgar), 
o mor abans d'adquirir la capacitat per testar (substitució pupil-lar). 
Com hem dit, la solució per aquestes possibles situacions és la designa- 
ció successiva i identificada de diferents hereus en el mateix tes- 
tament 15*. 
Un altre cas és sotmetre la institució a una condició suspensiva o 
resolutbria, situació que també, d'altra banda, pot causar la vacanca 
en l'herencia. La solució pot ser també, una institució preventiva de 
148. ANP, ,,Liber,,, fulls 134 rev. i 135 anv. cliu. 7a., i fulls 206 i 207 anv. cliu. 8a. ,  i .Li- 
bro. full 9 cliu. 5a. 
149. Solament possei'm un testimoni: el testament de Josep Sentís, de 4 de desembre de 1714, 
qui institueix quatre hereus a parts igual, entre tantes altres persones de les quals només una 
tenia parentiu amb el1 (ANP, .Liber,,, fulls 81 i 82 cliu. 6a.). 
150. Ho fa Maria Anna Jornet, en testament del 7 de juny de 1714 (que al mateix temps 
n'anul.lava un altre, atorgat poc abans, l'anterior 29 de maig), disposant que tota la seva hisenda 
(satisfets els Ilegats i els deutes) s'apliqui a la celebració, a perpetui'tat, de misses per a la seva 
Anima. Per tal de donar compliment a la seva voluntat, acaba indicant que els seus béns hauran 
de ser subhastats .en bublich encant, a breu de mes donant, com se acostuma,, (ANP, aLibern, fulls 66 
- .  
a 69, cliu. 12a.). 
151. ANP. ,,Libern. fulls 54 i 55, cliu. 8a., i ,,Libro,, fulls 13 rev. i 14 anv., cliu. 6a.). 
152. ANP, .Liber., fulls 203 a 207, cliu. 29a. Aquest testament és tancat, i suposem per 
aquests casos, que la fórmula d'institució dependri del testador; si són testaments oberts, és obvi 
que cada notari transcriuri la que habitualment usi. 
153. ANP, ,,Liber., 66 a 69, cliu. loa. 
154. ANP, (diber. ,  fulls 42 rev. i 43 anv. cliu. 14a., 192 rev. i 193 cliu. 9a., i 197 rev. 
i 198 anv. cliu. 5a. i 6a. 
substituts '55. També pot el causant delegar-ho a tercers (especie de 
clausula de confianca), indicant sempre que l'elegit sigui la persona més 
idbnia 156. Finalment, no existint cap disposició expressa, i sense subs- 
titut, s'obrira la successió intestada 15'. 
Mort el causant, l'hereu ha d'acceptar l'herencia per poder 
possessionar-se'n. 1 ja en el cas d'estar sotmesa la institució a alguna 
condició suspensiva (((pendre estat)) o casar-se), ha de complir-se (entre- 
tant, ens trobem davant un supbsit de jacencia hereditaria). 
Si la condició imposada és resolutbria (per exemple, no abandonar 
la vila), pot acceptar-se l'herencia i possessionar-se'n; pero, amb la pos- 
sibilitat de perdre-la en cas de produir-se la condició establerta. 
Pel que fa als menors d'edat designats, és de suposar que l'accepta- 
ció la formularan els seus tutors-curadors. 
Acceptada ja l'herencia, l'hereu assumeix la seva titularitat, amb 
tots els drets i deures inherents. Entre aquests darrers hi ha: el paga- 
ment de les despeses d'enterrament del causant, quan aquest li ordena 
(normalment s'encomana als marmesors, als que ens referim més en- 
davant) 158; pagar els deutes deixats pel testador '59; i donar compliment 
als llegats testamentaris I6O. Cal tenir present, a més, la possibilitat que 
el causant hagi atorgat l'usdefmit sobre la seva hisenda a un tercer (nor- 
malment, al cbnjuge sobrevivent). 
L'usdefmit vidual 
Referir-nos a l'usdefruit vidual prhcticament és tractar del que atorga 
el marit a l'esposa. L'altre cas, de la dona a favor de l'espbs, és real- 
ment excepcional I6l. 
155. Arcingela Sabater, en testarnent del 27 d'abril de 1720, imposa al seu hereu i als he- 
reus i descendents d'aquest, I'obligació de viure per sernpre a la Torre ,,administrant y gouernant), 
la hisenda familiar (nota 152). Si no fos així i qualsevol que fos el mornent, institueix preventiva- 
rnent heredera del seu patrimoni la seva propia anima, ordenant que irnmediatament el rector 
pugués prendre possessió dels seus béns i subhastar-los en profit d'aquella. 
156. ANP, ~Liber., fulls 102-1 rev. i 102-2 cliu. loa., i «Libro>, fulls 53 rev. i 54 anv. cliu. 4a. 
157. Es el que passari en el cas de Josep Jornet ,,del Perchen, que després d'instituir hereu 
al seu fill, ho fa arnb la condició que arribi a ufiendre estal a gust y contentament de dita sa mare, y no 
de altra manera,, (ANP, .Liber,,, fulls 78 i 79, cliu. loa.). 
158. ANP, nLiber,,, fulls 42 i 43 cliu. 9a. 
159. ANP, ~Liben , ,  fulls 74 a 76 clau. 7a. 
160. Ens referim als llegats ,<profans,,, ates que per als ,,relz$osos,t ja se'n designen altres de 
rnarmessors particulars. 
161. Apendix 11, cliu. 12a., pig. 273. Altres a ANP, ,,Liber,,, fulls 44 a 46 cliu. 8a. ;  fulls 
215 i 216 anv. (encara que limita I'usdefruit als imrnobles); fulls 220 rev. 1 221 cliu. 7a. (reduint-lo 
a la roba que aporta en dot al seu rnatrirnoni) i fulls 222 clku. l a .  (codicil afectant al testament 
del docurnent anterior, que amplia I'usdefruit a 100 lliures barceloneses). 
Es habitual instituir ((senyora majora (o iimanadora»), poderosa y usufruc- 
tuario a la vídua, sobre els béns de l'espbs, tots o part (i en aquest cas, 
és el mateix marit qui els determina, o bé ho deixa a l'arbitri de iibon 
varo))) I'j2. D'aquesta manera, es pretén evitar a l'esposa la pobresa o 
les necessitats econbmiques després dela-mort del seu rnarit. 
L'usdefruit comporta el (iple e integro usdefr~iit-de~gosar y fruir)), nor- 
malment, de tota l'herencia universal. Perb, a més, pot atorgar altres 
facultats: obtenir i disposar lliurement dels cauments resultants* "j3; de 
iimillorar,) o iillevar~, llegats i dots disposats pel testador a favor dels fills 
no casats, Nsegons los tindran mereixcutv 16*; i poder vendre o empenyorar 
béns usufructuats en cas de necessitat amb el consentiment i l'autorit- 
zació dels marmessors testamentaris "j5. 
En tot cas, l'usdefruit obliga el seu beneficiari, en primer lloc, a 
prestar determinada caució, en garantia de les seves responsabilitats 
per la gestió i administració dels béns. Aixb no obstant, generalment, 
se l'allibera pel mateix causant d'aquesta carrega I6'j. 
També s'exigeix a l'usufructuari nmantenir el nom)) del causant, és 
a dir, que no es torni a casar 167. 1 ja en el cas concret (i quasi únic) 
de l'usdefruit a favor de la vídua, se l'obliga a continuar treballant per 
a la casa i tenir cura dels fills del matrimoni "j8. 
Finalment, hem d'indicar que si bé l'usdefruit comporta el lliure 
gaudi i l'administració dels béns afectats, l'usufructuari solament en 
pot disposar amb la concurrencia i l'autorització de l'hereu '69. 
Els llegats 
A més de l'herencia, com a conjunt del patrimoni, el testador pot 
fer reserva de determinats béns o diners a favor de tercers, diferents 
de l'hereu. Es el cas del llegat, tant en testament com en codicil. 
162. N o t a l 6 .  
163. ANP, .Liberw, fulls 102-1 rev. i 102-2 cliu. 8a., i fulls 212 i 213 anv. cliu. 4a. 
164. ANP, .Liber,,, full 10 cliu. 4a., i full 15 cliu. 7a. 
165. ANP, .Liber,,, full 7 cliu. 8a. i fulls 42 i 43 cliu. 9a. 
166. ANP, nLiberu, fulls 192 rev. i 193 anv. cliu. 8a. 
167. Fins a la darreria del s. XVIII s'usa aquesta expressió; al s.  xrx es limita a referir-se 
al temps mentre duri la viudetat. 
168. ANP, ,,Lcber,,, full 1 1  cliu. 5a. 
169. ANP, uLiber,,, fulls 122 rev. i 123 anv. 
a) E s  llegats ,@ios)) 
La primera llegataria és la propia anima del causant, després 
d'encomanar-la a Déu i demanar perdó dels seus pecats 170. Efectiva- 
ment, el testador, pel seu etern repos, ordena que se celebrin diferents 
pregaries durant l'enterrament (lletanies i absoltes de difunts) i diver- 
ses misses (la de cos present, de novena, de tercer dia, i la d'aniversari 
o <(cap de any))), i sempre nab oferta de pa) diner y candela com era acostumat),, 
amb la intervenció possible de més d'un sacerdot 17'. És també habi- 
tual demanar la celebració d'altres misses, com la de trentenari, o ofundur), 
aniversaris perpetus, ja en la mateixa Parroquia de la Torre o en altres 
esglésies o monestirs (Montserrat, Nostra Senyora de Sant Marcal, Nos- 
tra Senyora dels Angels de Vinganya, o a «Scala Dei))), indicant en cada 
cas a quin altar o capella han de celebrar-se '72. 
Aquests llegats, els primers en tot testament, s'anomenen ~,pios)) o 
~~relip.iosos)). Després i amb aquests, el testador indica el lloc on vol ser 
enterrat: la seva vila d'origen 173; O sent a la mateixa Torre, diu si ha 
de ser en el panteó o nud», familiar de la propia església 174, O en cas 
que sigui en el Cementiri, bé es refereix simplement al $ossur comu)) 
de la Parroquia, o bé, dins d'aquell, en el seu panteó familiar 175. 
De cert caracter també religiós són els llegats fets a favor dels po- 
bres i d'hospitals 176, corn els que s'atorguen a la mateixa Parroquia, 
destinats aquests sempre a fins religiosos 17'. 
Ja per tal de donar compliment a aquells llegats upios,), a continua- 
ció es designen els nmarmessors de la animm}, encarregats pel causant per 
a tal fi. Aquests marmessors particulars compliran els llegats, segons 
les instruccions del testador, amb carrec a la hisenda d'aquells, fins a 
170. Per exernple; I'Apendix 11, cliu. l a . ,  pig. 272. 
171. Apendix 11, cliu. 2a., pig. 272. Aixo no obstant, a partir de 1798 els testadors fan 
referencia, sirnplernent a la .limosna  acostumbrada^^, en lloc de a la oferta de pa, diner i candela. 
172. Apendix 11, cliu. 3a. a la loa., pigs. 272 i 273. 
173. ANP, ~(Libert,, fulls 44 a 46, cliu. 3a. 
174. ANP, ,,Liber,,, fulls 102-2 rev. a 104 anv. cliu. 3a., i fulls 203 a 207 cliu. 5a. 
175. Apendix 11, cliu. 2a., pig. 272. 
176. Solament posseirn un testirnoni d'aquest tipus de llegats, i ens l'ofereix el testament 
d'Arcingela Sabater, del 20 d'abril de 1720 (nota 155). La testadora llega als pobres el pa que 
,,sobrara* de I'ofrena que es fes en el seu enterrarnent; a 1'Hospital de la Torre, dos Ilencols i tres 
camises, i dues camises rnés a I'Hospital de la Misericordia de Barcelona (clhus. 15a., 16a. i 17a.). 
177. La causant a qui ens referim a la nota anterior, cedeix a la Parroquia de la Torre els 
eixams d'abelles que posseeix, per l'altar de les Animes (cliu. 21a.). Ramon Masip, en testa- 
rnent de 28 de desernbre de 1722, llega també a la Parroquia una part de la seva propia casa, 
annexa a I'església, per fer-hi sagristia (. . ., des de lo coto asta la tau lah , )  (ANP, ,,Libert~, fulls 197 
rev. i 198 anv. cliu. 7a.). 
tal punt que si no hi ha diner suficient, poden procedir a la venda en 
subhasta pública dels béns 17'. 
b) Els llegats (,profans)) 
L'altra classe de llegats són els (<profans)), destinats a tercers, dife- 
rents de l'hereu, pero que acostumen a ser altres membres de la famí- 
lia, particularment les dones a qui sol deixar-se roba de do1 '". 
L'altra llegataria <<profana)) pot ser la vídua, quan no se li atorga l'us- 
defruit sobre els béns del marit. Efectivament, el testador pot disposar 
que sigui ,,alimentada, uestida y calcada, sana y malalta), per l'hereu, ((uiuint 
y treballant per a la casa)) Is0; o bé concedir-li el dret d'habitació en la ma- 
teixa casa del causant 18'. Sempre, pero, qualsevol d'aquests llegats es- 
tan condicionats a la viduitat de la dona (ha de ((conservar lo nomu). 
Tot aixb, sens perjudici que entre els conjuges es facin donacions 
nmortis causa)), les úniques autoritzades entre ells Ia2. 
Disposats els llegats, com ja hem dit abans, res impedeix que el tes- 
tador els modifiqui o en crei de nous en un altre testament O en co- 
dicil le4 posterior. 
178. Potser el cas que ens demostra la importancia dels Ilegats «,pies», és el de Josep Sentís, 
pel qual i per tal de satisfer els que ha establert en el seu testament, els seus marmessors fan I'in- 
ventari dels béns d'aquell en acta del 17 de febrer de 1715 (ANP, ~~Liber,,, full 104), i el següent 
3 de marc procedeixen a la subhasta dels béns personals (roba i mobles) i dels estris de Ilauranca 
(ANP, .Libe7w, fulls 104 rev. i 105 anv.). Anys després, restant encara tres llegats religiosos, i 
no havent-se obtingut prou diners en aquella subhasta, els marmessors, Gabriel i Francesc Nico- 
lau, i el tutor-curador de la pubilla Francesc Teixidor (de Vinebre), pacten la venda, també en 
pública subhasta, de determinades finques (ANP, .Liber,,, full 136 rev.). 
179. En el cas dels fills barons, tot el que els donés qualsevol dels pares, té la consideració 
de dot o/¡ legítima. Si es tractava de filles, a més del que es disposa sobre aquells drets, s'acostu- 
ma a fer-les altres Ilegats, d'índole personal, com roba (ofaldetes,,, ,<sayets., ,,capuchons,t, de waeta 
nerJrau o ,~ch?rnellot,,) o algun vestit de do], o joies (,,unes verpeles de or de arretades,~). 
180. Es una disposició més propia de capítols matrimonials, que del testament; per aixb, 
ens hi referim més endavant. Amb tot, s'estableix en dos testaments de 1751 i 1755 (ANP, .Li- 
ber., fulls 204 i 205 clau. 6a, i 207 rev. i 208 cliu. 8a.). 
181. ANP, vLiber,), fulls 46 i 47 clau. 5a. 
182. Nota 55. 
183. ANP, ((Liberu, fulls 62 a 65, el primer testament de Maria Anna Jornet del 29 de maig 
de 1714, i l'últim de 7 de juny següent, en el que anul.lava I'anterior, augmentant els Ilegats 
religiosos i substitueix els ,,profans~, abans establert (fulls 66 a 69). 
184. En codicil del 19 de gener de 1715, Josep Sentís anul.la els Ilegats ,,profans,, disposats 
en el seu testament del 14 de desembre de 1714, destinant els imports equivalents d'aquells a 
altres religiosos (ANP, .Liber,,, fulls 82 -testament- i 90 i 91 -codicil-). 1 Jaume Ramon 
Montagut, en codicil de 18 de novembre de 1717, modifica, augmentant-los o disminuint-los, 
els llegats disposats en testament de 17 de febrer de 1718 (ANP, ,,Liben,, fulls 139 i 140 
-testament- i 139 rev. i 140 -codicil-). 
Els marmessors 
En referir-nos als requisits de validesa que s'estableixen per al tes- 
tament, ja hem indicat que es disposa expressament la no obligatorie- 
tat de designació de marmessors la5. 
Tanmateix, de fet, tot testador en nomena, ja sigui únicament per 
dónar compliment als seus llegats religiosos (marmessors particu- 
lars) Ia6, O bé per tal de complir i executar íntegrament el seu testa- 
ment la'. Menció a part, mereixen els marmessors coneguts com a 
nuniversals~~, designats per liquidar l'herencia del causant, circumstan- 
cia que es dóna quan aquel1 fa hereva la seva anima lee. 
Normalment se'n designen dos o tres, entre els membres de la fa- 
míiia o persones properes, entre les quals es troba sovint el rector de 
la Parroquia o el d'una altraIa9. 
En qualsevol cas, el marmessor ha d'acceptar el carrec, i sembla 
que és remunerat Ig0. 
En definitiva, les funcions del marmessor, qualsevol que sigui el 
seu caracter, són: fer l'inventari de béns del causant lg1; pagar les des- 
peses d'enterrament i funerals i complir els altres llegats religiosos dis- 
posats (normalment el testador ja assigna una suma de diner per a tots 
ells), i procedir, si no hi ha suficient diner disponible, a la subhasta 
de béns de l'herencia per abonar-los lg2. 
Si, a més, se'ls encomana fer complir i executar el testament, han 
de vetllar perque l'hereu i l'usufructuaria, si s'escau, li donin el degut 
185. Nota 113. 
186. ANP, ,,Liber,,, fulls 42 i 43, clhu. 13a.; Apkndix 11, cliu. 14a., pig. 273; fulls 78 i 79 
cliu. 9a.; 139 cliu. 2a. 
187. ANP, -Liber,,, fulls 54 i 55 cliu. 3a.; 79 i 80 cliu. 3a.; 102-1 rev. i 102-2 cliu. loa. ;  
125 rev. i 126 anv. cliu. 2a. 
188. ANP, ,,Liber,t, fulls 66 a 69, cliu. 12a. 
189. Maria Anna Jornet en nomena tres, en testament del 20 de maig de 1713 (dos rectors 
i un oncle); i també Jaume Ramon Montagut segons testament del 31 de julio1 de 1715 (el rector, 
la seva filla i un veí). En canvi, Josep Marinas i Miquel Jornet en designen dos (la germana i 
I'esposa, el primer, i els seus dos germans el segon) (ANP, mLiber,,, fulls 66 a 69 cliu. 12a., 102-2 
rev. a 104 anv. cliu. 18a., 46 i 47 cliu. 7a., i Apkndix 11, clau. 14a., pig.  273, respectivament). 
190. Nota 188. 
191. ANP, ,,Libern, fulls 1, 4 i 5, 104 i 179 rev. Aquest inventari, realitzat a presencia del 
notari, s'inicia a la mateixa porta de la casa del difunt, descrivint aquella (epuny, clau y fusta molt 
uella*, com és diu en una acta). A continuació es recorre I'entrada, l'estable i el celler; el corral, 
si n'hi ha; se segueix pel primer pis, habitació per habitació, i, finalment, I'esgorfa. Sempre es 
descriuen tots els subjectes, estris, animals, mobles, etc., i després, per aquest ordre, els immo- 
bles. Fet I'inventari, I'acta es lliura a la vídua o a I'hereu del causant, el qual promet .fer-o be 
y restiluir-o a d'aquell de qui serav. 
192. Apkndix 11, cliu. 3a. i 6a. a loa., pigs. 272 i 273; i nota 178. 
compliment; en altre cas, han de fer-ho els marmessors subsidia- 
riament lg3. 
En el cas concret d'una herencia a liquidar, els marmessors l'admi- 
nistraran, mentretant, pagant i cobrant els deutes pendents Ig4. 
Finalment, sols ens queda fer constar .que si l'hereu és un menor 
d'edat, coincideixen els marmessors designats a& els tutors-curadors 
que el testador nomena per a aquel1 lg5. 
Disposicions successOries en capítols matrimonials 
Els capítols matrimonials, a més de la regulació del rkgim econo- 
mic matrimonial, tenen un important contingut de caracter successori 
que hi esta íntimament vinculat. En els capítols es procedeix a la insti- 
tució contractual de l'hereu (heretament), i es concerten altres drets 
successoris d'índole diversa. 
L 'heretament 
Existeixen dues classes d'heretament: el que s'institueix a favor dels 
contraents (els pares a favor dels fills que es van a casar), i el fiduciari 
(dels contraents a favor dels futurs fills del seu matrimoni) lg6. 
a) L 'heretament a favor del contraent 
L'heretament a favor del contraent es caracteritza per la circums- 
tancia que, en capítols matrimonials, un dels contraents 8s instituit he- 
reu pels seus pares, ja sigui per ambdós alhora lg7 o per un de so1 lg8, 
o fins i tot pels avis Ig9. En qualsevol cas, la institució s'entén irrevo- 
cable, tret si es fa sotmesa a una condició resoluthria 200. 
L'efecte fonamental de la institució és la constitució d'una comuni- 
tat familiar, normalment basada en un regim econbmic d'associació 
193. ANP, .Liber., fulls 102-2 rev. a 104 anv., cliu. 13a. 
194. ANP, mLiber., fuils 66 a 69, cliu. 13a. 
195. ANP, .Liber., fulls 1 i 137 rev. 
196. Sobre aquesta institució a Catalunya, vegeu EGEA FERNÁNDEZ, Joan, Tesi Doctoral 
titulada ,,Estructura i natura dels heretaments en el dret civil catali,, presentada el 1981, a la Facultat 
de Dret de la Universitat de Barcelona. 
197. Apkndix 1, cliu. l a . ,  pig.  271. També ANP, nLiberu, fulls 80 i 81 cliu. 3a.,  i 86 i 87 
cliu. 2a. 
198. ANP, nLiber,,, fulls 37 i 38, cliu. 2a.; 76 a 78 cliu. 7a., o 116 cliu. 2a. i 3a. 
199. ANP, ,,Libero, fulls 85 i 86, cliu. 9a. 
200. ANP, ((Liber,,, fulls 31 i 32 cliu. 4a.,  i 131 cliu. 6a. 
a compres i millores, .entre els heredants i l'hereu amb el seu cbnju- 
ge 20'. Tots ells treballaran per la casa i viuran junts 202. 
Pel propi caracter d'irrevocabilitat de la institució, l'heredant no 
podra disposar ccmortis causa)) dels seus béns, a excepciód'aquells que 
pot reservar-se (la  reserva),) en els mateixos capítols concertats 203. De 
fet és forcosa aquella reserva, com a mínim: pels llegats religiosos i, 
en cas de tenir més fills a part de l'hereu, els necessaris per abonar-los 
les llegítimes i els dots 204. 
b) L 'heretament fiduciari 
L'heretament fiduciari es constitueix a favor dels futurs fills del ma- 
trimoni, respecte del qual es concerten els capítols matrimonials, i com 
a una formula o manera d'evitar problemes successoris en cas que qual- 
sevol dels contraents mori sense testar. 
Aquest heretament no es diferencia del que es practica en altres Co- 
marques catalanes 205. Consisteix, en definitiva, en el fet que els con- 
traents, tots dos 206 O un de so1 207, institueixen com a hereu seu un dels 
futurs fills, sense identificar o concretar, tasca aquesta que encomanen 
ja des d'aquell moment a dos parents, un per a cada part. Com a molt, 
els intervinents es limiten a indicar que es designi hereu aqueil que sembli 
més idoni. 
Altres pactes successoris 
També en capítols matrimonials pot disposar-se a favor de l'espo- 
sa, l'usdefmit vidual 208, O garantir-li que sera vestida, calcada i ali- 
mentada, estant sana o malalta, a la casa del marit 209. L'única 
condició és que no es torni a casar i trebaili per a la casa familiar. 
Tenint en compte que, en el cas de no haver-hi fills del matrimoni, 
el dot dels esposos s'ha de retornar als seus pares o als hereus d'aquests, 
201. Apendix 1, cliu. 2a.,  pig. 271. 
202. ANP, ,,Liber,,, fulls 89 i 90, cliu. 9a. 
203. Apendix 1, cliu. la., pig.  271. 
204. ANP, aLiberr>, fulls 100 cliu. 4a., o 132 rev. i 133 cliu. 3a. i 4a. 
205. ROCA SASTRE, nL 'heretamentftduciari al Pallan-Sobirh,, a ,,Confe&ies sobre varzetats comarcals 
del Dret Ciuil catala,,, Academia d e  Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, Barcelona (1934), 
pigs. 101 a 160. 
206. Apendix 1, cliu. 5a.,  pig.  272. 
207. ANP, nliber,,, fulls 163 rev. i 164 cliu. 6a. 
208. ANP, ,,Liber», fulls 34 a 37 cliu. 6a., i 76 a 78 cliu. 6a. 
209. Apendix 1, cliu. 6a., pig.  272. Altres: ANP, ((Liber,,, fulls 37 i 38 cliu. 3a., 80 i 81 
cliu. 6a., o 94 i 95 cliu. 3a. 
és freqüent concertar la possibilitat a favor de cadascun dels esposos 
de poder disposar nmortis causa,) d'una part del seu dot respectiu, en pro- 
porció igual o diferent ' I 0 .  
I, finalment, en un rkgim d'associació a compres i millores, talment 
s'estableix destinar als fills futurs totes Tes millores que es pro- 
dueixin ' I 1 .  
EL REGIM D'OBLIGACIONS 
Ens referirem ara al rkgim d'obligacions, bbicament les econbmi- 
ques; al seu reconeixement, garantia i extinció; al procediment de re- 
clamació dels deutes i, en Últim terme, al reconeixement, en particular, 
dels deutes derivats del joc. 
El reconeixement del deute 
Bé que no és imprescindible, les relacions contractuals es formalit- 
zen, preferentment, en un document públic. Els Costums locals ator- 
guen a aquest document forca i eficicia absoluta en judici, no sent 
necessaris altres mitjans provatoris 212. 
Encara que hi intervenen ambdues parts, el document es formalit- 
za a manera de reconeixement de deute per a part del deutor a favor 
del creditor. S'hi indica la quantia i causa del deute, i també les dades 
personals del creditor. Seguidament, s'assenyala quin seri el moment 
i el lloc en quk es far2 efectiu el deute (en ocasió de collites, en determi- 
nades festivitats), o també pot donar-se llibertat al creditor perquh re- 
clami el deute quan perb, en cap cas no es fixen uns 
interessos compensatoris per al creditor. 
Si són més d'un els deutors, tots ells s'obliguen sempre solid2ria- 
ment a respondre del deute (,(simul et in s o l i d ~ m , ) ) ~ ~ * .  
210. Nota 46. 
211. Nota35. 
212. Caps. XXXIX, XL, XCIII i XCVII. 
213. Joan Bertoli, de Móra, reconeix el 12 de juliol de 1713, deure a Joan Vernet 12 lliures 
barceloneses per la compra de 3 canters d'oli, les quals pagar; quan el creditor les hi reclami 
(ANP, -Libem, fulls 48 i 49). En general, perb, es fixa un dia determinat: per ,,carnestollendas~,, 
per sant Jaume, per la festa de la Mare de Déu d'Agost, per sant Miquel, Tots Sants o Nadal, 
com a dies o festivitats més habituals. També pot referir-se a l'tpoca d'una collita determinada, 
segons els fruits (panses, olives o ametlles). 
214. ANP, nliber,,, fulls65, 119, 120anv., 131 rev. i 132 anv. i 194. 
Ja el compliment de les obligacions contretes es garanteix amb tots 
els béns del deutor, mobles i immobles, sotmetent-se davant qualsevol 
tribunal ((secular y eclesiastich)). 
Com a mesura coercitiva es concerta, a vegades, l'anomenada ((es- 
criptura de terc,,, la qual s'enregistra en el ~Libr i s  Tertiorum)) existent a 
l'efecte a la Cort del batlle. Aquesta clausula comporta que el deutor, 
en. cas de no complir la seva obligació, esdevé deutor del Fisc (el se- 
nyor), i com a tal sera immediatament empresonat 215. 
Garantia de les obligacion~ 
El deutor pot garantir el compliment de les seves obligacions eco- 
nomiques, mitjancant una penyora o amb una fianca de tercer. 
La penyora 
El deutor pot garantir, com hem dit, el pagament d'un deute mit- 
jancant una penyora, consistent en un bé moble de valor equivalent 
al deute, que lliura al creditor. 
Si en el moment del venciment, el deute no s'abona, el creditor ha 
de concedir al deutor un termini de 10 dies perque el faci efectiu. Ja 
si transcorre aquel1 termini i tampoc no es fa efectiu el deute, el dit 
creditor pot vendre la penyora per mitja del corredor, o també cedir-la 
a un tercer, a fi i efecte, en un i altre cas, d'abonar-se del deute 216. 
Una altra garantia pel pagament d'un deute és la fianca que lliura 
un tercer al creditor. 
El codi de Costums reconeix al creditor, no cobrat en el seu mo- 
ment el deute, la possibilitat que es dirigeixi lliurement i directament 
al fiador per reclamar-lo 217. El fiador, en cas de no fer-se efectiu el 
deute d'immediat, ha de lliurar al creditor una penyora per un termini 
215. ANP, nLiber., 193 rev. i 194 anv. 
216. Cap. XVIII. Coincideix arnb el VI d'Horta, pero aquest fixa un terrnini de 3 dies per 
ser correguda la penyora, abans de vendre-la. 
217. Cap. XXXVII, corn el XXI d'Horta. A Balaguer el seu cap. 47, rnodificant l'ús d'arreu 
i adaptant el precepte al dret cornú, reconeix el ,,benefitium excussionis,,, introduit per Justinii. 
de deu dies o, com a mínim, comprometre's a donar-l'hi si passat aquell 
període encara no s'ha pagat el deute 2'8. 
Transcorregut aquell termini, si no ha cobrat el deute, el creditor 
ha de procedir a la subhasta de la penyora esmentada, previ anunci 
a carrec del corredor municipal almenys durant tres dies. Després es 
fara la subhasta i el creditor cobrara segons l'import obtingut. 
En tots aquests tretze dies, el creditor no pot demandar judicial- 
ment el deutor. Si ho fes, el fiador no esta obligat a lliurar la penyora 
ni a pagar el terc de la Cort (equivalent a les costes judicials actuals). 
En qualsevol cas, el fiador pot veure's alliberat de les seves 
obligacions, si resulta que el deutor ha venut fraudulentament els seus 
béns (a preus baixos, per exemple), o si la garantia esta concertada per 
un m k i m  de tres anys i la reclamació es presenta passat aquell 
termini 2'9. 
L a  reclamació del deute 
No existint garanties i no fent-se efectiu el deute, el creditor pot 
reclamar-lo judicialment davant la Cort del batlle, jutge ordinari del Uoc. 
El procediment judicial de reclamació d'un deute varia segons que 
intervingui un sol creditor o diversos. 
Per un sol creditor 
Feta la denúncia pel creditor i comunicada al deutor, aquest pot 
respondre negant el deute per haver-lo pagat; pot reconeixer-lo, o no 
manifestar-se, o bé pot   abandonar,, o lliurar els seus béns a la Cort. 
Si al-lega haver-lo pagat, ho ha de demostrar amb dos testimonis; 
en cas contrari, sera immediatament condemnat a pagar-lo, segons les 
cliiusules del contracte estipulat 220. 
Es permet, no obstant aixb, que el deutor s'avingui amb el credi- 
tor, una mena d'acte de conciliació, pero ha de dipositar mentrestant 
la caució corresponent. A aquesta avinenca ha d'arribar-s'hi, pero, en 
el termini que estableixen els Costums: si la reclamació s'ha presentat 
218. Cap. XXXVIII. tanrnateix, el 3 de rnaig de 1721, rnentre Jaurne Esteve satisfa a 
Mn. Jauine Forcada i Anglés, corn a fiador de Joan Artal, un deute de 74 lliures i 5 sous barcelo- 
nesos, el deutor al mateix temps es cornpromet a retornar al seu fiador aquell diner (en 2 pagues, 
per la festa de I'Assumpció i pel Nada1 següent) (ANP, .Liber., full 174 anv.). 
219. Cap. CXVIII. 
220. Cap. XCVII. 
abans de l'hora nona (de les tres de la tarda), el termini és pel que resti 
de dia; si es presenta després d'aquella hora, sera fins tot el dia següent. 
Ja si no s'aconsegueix un acord, el creditor ha de formalitzar una se- 
gona reclamació, i comenca tot seguit el grocediment d'execució del 
deute sobre els béns del deutorZ2'. 
Efectivament, feta aquella segona reclamació, es procedeix a (,tan- 
carM la casa del deutor per temps de tres dies. Passat aquest nou termini 
i si no s'ha satisfet el deute, s'inicia la subhasta dels béns del deutor, 
comencant per aquells que desitgi el creditor. La subhasta, pero, ha 
d'anunciar-se per un corredor durant un temps determinat: tres dies 
si es tracta de mobles, i trenta, si són immobles. 
Ja feta la subhasta, es pagara al creditor l'import del deute, i amb 
el sobrant es fara efectiva la suma de cinc sous en concepte de fadiga 
del senyor i el terc de la Cort 222. 
També hem dit que el deutor pot optar per lliurar els seus béns a 
la Cort, en pagament per mitja d'aquella, del deute reclamat. En aquest 
cas, es procedira, obviament, a la subhasta dels dits béns, i se seguir; 
com s'ha exposat 223. 
Una altra qüestió és si el deutor és un foraster o nestrany,,. Si pos- 
seeix béns al lloc, l'hi seran segrestats fins a l'efectivitat del deute o 
seran subhastats 224. En canvi, en cas de no tenir-ne, pero trobant-se 
personalment a la Torre, se l'obligara a dipositar una fianca suficient 
o, de no poder-ho fer, se li exigir2 que ho juri davant la Cort o el bat- 
lle 225. Tanmateix, els Costums no preveuen res més en aquest cas, i 
no podem concretar quin procediment se seguir& per al cobrament del 
deute. 
221. Cap. XLIII i XLIV. 
222. Cap. XLII. Més específic és el cap. 43 de la Carta de població d'Ascó, el qual ordena 
que la venda pública es faci a la placa de la Vila, fins i tot en dies de festa, pero sempre després 
dels oficis divins i fins a la Candela, i pregonant-se (anunciant-se) com es va fent fi,para quitar 
con esto todojeu y enfario,,). Venuda la cosa, el senyor rep la fadiga, i la cosa es Iliurari al compra- 
dor en dia no feriat. 
A més, el cap. 50 d'aquella mateixa Carta, a diferencia de la Torre que no estableix cap nor- 
ma semblant, prohibeix que els deutes s'executin sobre estris d'acer destinats a la Ilauranca i cul- 
tiu de la terra (.arando, axadells, aladros, destrales y demas,,), ni armes; i tampoc sobre les eines del 
menestral, necessiries per al seu ofici. 
223. Cap. XLV. 
224. Cap. LXX. 
225. Cap. LXXI. 
Per diversos creditors 
Els Costums locals dediquen atenció especial al cas en quk són més 
d'un els creditors que reclamen un deute reconegut en escriptura nota- 
rial, fixant el procediment a seguir per d seu abonament, un cop sub- 
hastats els béns del deutorZz6. 
D'aquesta manera s'estableix un ordre de preferencia entre els de- 
mandants, atenent-se primer a qui millor i més antic dret tingui. Per 
aixo prkviament, cada creditor ha d'acreditar tots aquells extrems, amb 
qualsevol prova suficient . 
Encara, abans de pagar els deutes, la Cort cridara públicament a 
tots aquells que no han reclamat res, pero poden tenir algun dret sobre 
els béns del deutor a executar. Perquk compareguin, en definitiva, se'ls 
atorga un termini de deu dies a comptar des d'aquella crida. Aquel1 
que no ho faci, mai més no sera oit, a excepció dels qui puguin pro- 
var que no sabien res o que no es trobaven al lloc quan es féu l'anunci 
ni els dies posteriors. 
També, pel cas que el creditor amb millor dret fos negligent, o no 
volgués o no pogués demanar el seu deute, la Cort pagara al que pri- 
mer acudís, encara que fos el darrer per dret 227. Malgrat aixb, aquest 
creditor ha de dipositar una tianca davant la Cort, comprometent-se 
a retornar l'import rebut si apareixen altres creditors preferents. 
La  titularitat dels béns subhastats 
Els béns subhastats són de la plena titularitat dels seus adquirents. 
Qualsevol creditor que no estigui d'acord amb la venda, mai no pot 
plantejar cap reclamació ni incoar cap demanda contra l'adquirent; so- 
lament pot recórrer el preu pagat '". 
Extinció de les obligacions 
Les obligacions s'extingeixen, norrnalment, arnb el seu compliment, 
al moment establert en el contracte. 
En altre cas, ja hem vist com s'executara la penyora o la fianca, 
si el deute s'ha garantit; o bé s'executara sobre els béns del deutor. 
226. Cao. XXXIX. 
227. c a p .  XL. 
228. Cap. XLI. Precisament, per evitar possibles litigis posteriors, el 41 de la Carta d'Ascó 
prohibeix que ningú cornpri, Ilogui o accepti treballar terres que vagin a ser executades. 
Ja satisfet el deute, en tot cas, el creditor ha de signar una ((apocha 
de rebut)) a favor del deutor, declarant-lo pagat 229 
Els Costums reconeixen l'eficacia de les obligacions derivades del 
joc, i admeten, fins i tot, el lliurament de penyores en garantia de les 
mateixes (a excepció de vestidures i armes) 230. 
Si hi ha penyora, el guanyador pot retenir-la fins a cobrar el deu- 
te 231. NO obstant aixh, si no hi ha penyora ni fianca, no pot recla- 
mar-lo 232. 
També s'admet la possibilitat que un tercer afianci el deutor; pero 
no se li pot reclamar el deute judicialment, si finalment s'hi nega233. 
En qualsevol cas, aquest antic dret local, integrat basicament pel 
codi de Costums del 15 17, roman formalment vigent després de la pro- 
mulgació del Decret de Nova Planta de 1716, a excepció del sistema jurí- 
dico-públic que hi és expressament derogat i substituit pel castella. Tot i 
així, l'ambit jurídic que ens ocupa, com pot observar-se, rep una notable 
influencia dels drets roma i canonic, integrants de l'anomenat ~ d r e t  c o m h  
(la seva recepció a Catalunya se situa a la darreria del s. XII i prime- 
ria del XIII); i constitueixen una de les fonts suplethries del dret local 
de la Torre de 1'Espanyol als quals també s'ha anat amotllant laja abun- 
dosa legislació general del Principat. En definitiva, concretament pel 
que fa als preceptes de caracter civil d'aquell codi local hem de dir que 
recullen institucions molt específiques i de manera insuficient (major- 
ment sobre la reclamació de deutes); considerem perla nostra part que, 
com altres ordenarnent locals també en l'ambit privat, es troben prac- 
ticament en desús, segurament abans de la promulgació d'aquell De- 
229. ANP, nliber,,, fulls 108 rev., i 130 anv. 
230. Cap. LXVI. Es correspon arnb el XXVII dlHorta i el 45 de Balaguer (que arnés ai.ludeix 
a diferents jocs). Pel que fa al cap. 57 de la Carta dlAscó atribueix al senyor la propietat dels 
jocs, a excepció de les birles. 
231. Cap. LXXXVIII, que coincideix arnb el LVII d'Horta. 
232. Cap. XC, corn el 44 de Baiaguer. 
233. Cap. LXXXIX, coincident arnb el 44 de Baiaguer. 
cret de Nova Planta234. 1 les institucions veritablement viscudes i 
practicades les trobem en els fons notarials a que ens hem anat refe- 
rint, amb documentació que arriba fins al s. xrx. 
Durant el s. XIX, el dret catala privat i les seves antigues fonts se- 
gueixen vigents (especiaiment aquel1 dret camú), en tant que no són 
derogades expressament pel nou dret del Regne, i el Tribunal Suprem 
es converteix en la seva única font de desenvolupament i interpretació. 
1 així fins a l'aparició de la Compilació de dret civil catala l'any 1960. 
234. SERRANO DAURA, .La Pobla de Massaluca (Tma Alta),,, Ajuntament de la Pobla de Mas- 
saluca (1994), pigs. 131 i 132. 
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1712 ,  octubre, 17 .  La Torre de 1'Espanyol. 
Capítols matrimonials concertats entre Josep Bastus i Marina Miquel, 
veins tots dos del lloc. ANP, «Liber,,, fulls 25 a 27. 
«In Dei nomine, amen. Noverint universi quod inter nos, partes subscriptas, in 
ita firmata et iurata fuere capitula sequentia: 
Sobre lo matrimoni, Deu Volent, faedor per y entre Joseph Bastus, fadri fill Ilegi- 
tim y natural de Isidro Bastus y Barbera Bastus y Vilas, conjuges tots de la present 
Parrochia del lloch de la Torre de'n Espanyol, part una, y Marina Miquel. donsella 
filla llegitima y natural dels "quondams" Joseph Miquel y Tecla Sabater, conjuges 
difunts tots tambe de dita Parrochia, part altra; de y per raho del qual matrimoni, 
per y entre dites parts, son estat fets, pactats y firmats y jurats los capitols y pactes 
seguents: 
(1) Primerament, Isidro Bastus y Barbera Vilas, pares del dit Joseph, espos esde- 
venidor, per lo molt amor paternal, apporten al dit fill seu y per lo molt que desijan 
sia aquel1 col.locat en matrimoni, y per favor y contemplació del present matrimoni, 
lo qual dit Joseph, son fill, deu fer y contractar, de voluntat y consentiment seu, ab 
la honesta Marina Miquel, Deu volent, esposa esdevenidora sua, fan hereu universal 
apres opte y no abans, de tots sos bens, haguts y per haver, al dit Joseph son fill, 
reservant-se cent sinquanta Iliures, moneda barcelonesa, a ses lliures voluntats. 
(11) Item, Isidro Bastus y Barbera Vilas y Joseph, son fill, espos esdevenidor, acu- 
llen a la dita Marina, esposa esdevenidora, a compres y millores, segons en actes y 
albarans, durant lo present matrimoni, al quart, y faltant hu de ells, al ters, y despres 
a la mitat. 
(111) Veu girada, Marina Miquel porta en dot, per dot y en nom de dot, cent 
y vint lliures, moneda barcelonesa, les quals son per los llegats que li feren los "quon- 
dams" son pare y sa mare, en sos ultims testaments, y les dites cent y vint Iliures, 
promet pagar Josepha BN y Miquel, germana de la dita Marina, y Joseph Bm, son 
cunyat, en la forma y pactes siguents: lo dia de les bodes pagarant coranta lliures en 
roba estimada per dos personas, una per cada part, y vint lliures en diners; per lo res- 
tant, li senyalen los dits Joseph y Josepha BN a la dita Marina, esposa esdevenidora, 
un olivar situat en lo t e m e  de la present vila de la Torre de'n Espanyol, situat en 
la partida de la Solana, estimat y judicat, lo dit olivar, per lo que constara en lo Llibre 
dels Avaliaments, de casa la Vila. Lo restant faltara, prometen los dits Joseph y Josep- 
ha pagar del dia de les bodes en un any. 
(IV) Item, esta pactat entre les dites parts que, en cas de restitucio de tot, es res- 
tituira del modo se haura rebut; y com la dita Marina, esposa esdevenidora, tinga les 
cent y vint lliures que aporta de dot a ses lliures voluntats, per lo tant esta tractat y 
concordat que lo dit Joseph, espos esdevenidor, puga intestar y disposar a ses lliures 
voluntats tant com la dita Marina, esposa esdevenidora, lo que comenten y atorguen 
sos pares. 
(V) Item, se ha tractat y concordat entre les dites parts que, en cas los dits con- 
trahents morissen sens fer testament, tenint fills del present matrimoni, que dos pa- 
rents, los mes propinchs (sic), un de cada part, puguen senyalar hereu a un dels fills, 
lo que mes ben vist los sera. 
(VI) Itein, esta concordat en les dites parts que, en cas faltas lo dit Joseph, con- 
trahent, lo que Deu no vulla, dega y sia la dita Marina, esposa esdevenidora sua, esser 
mantinguda en sa casa, sana y malalta, calcada y vestida, treballant en casa y per a 
casa, vivint be y honestament, mantenint son nom. 
(VII) Item, lo dit Joseph fa de mes virginitats de escreix a la dita Marina, esposa 
esdevenidora sua, dotse lliures, moneda barcelonesa, y si res queda que adobar, se 
puga y dega adobar lo dia de les bodes. 
Supradicta capitula matrimonialia fuerunt iurata per supradictas partes in manu 
mei, doctoris Hyacinthi Gil, preberi ac rectoris parrochialis ecclesie Turris d'en Es- 
panyol, Dertusensis Diocesis, et eo nomine notari publici, qui super dictum instru- 
mentum recepi die decima septima octobris anno nativitate Domini, millessimo 
septingentessimo duodecimo, in loco Turris de'n Espanyol. 
Teste vocati fuerunt, testes Joannes Vernet, de Tivissa, et Josephus Antonius Si- 
mo, scolasticus Dertosanus,,. 
1714, maig, 29. La Torre de 1'Espanyol. 
Testament de Miquel Jornet, ((del Perche.. ANP, ((Liber)~, Fulls 60 a 62. 
'~Dia vint y nou de maig de l'any mil set-cents y catorse, en la vila de la Torre 
de l'Espanyo1, Bisbat de Tortosa y Principat de Catalunya. 
Yo, Miquel Jornet "del Perche", atenent y considerant que ningu pot escapar ni 
lliurar-se de morir, y mirant que la ora es incerta, en esta ma escriptura ordeno, ara 
que estich sa y bo, aixi en mon cos com en mon enteniment, y trobant-me en sana 
memoria, y fas testament y declaro ma ultima voluntat, volent y determinant que esta 
sia valedora, y es en la forma seguent: 
(1) Primerament, encomano la mia anima a mon Deu y Senyor que la ha criada, 
suplicant-li per sa infinita misericordia, vulla colocar-la en la sua sancta gloria, perdo- 
nant com perdono a tots mos proxims tots quants torts, agravis e injuries que dels 
dits tinga rebuts. 
(11) Ittem, després de seguida la mia mort, vull, mano y ordeno que mon cos 
siga enterrat en lo fosar comu de la iglesia parroquia] de la Torre de l'Espanyo1, en 
lo vas y puesto a on los meus se solen enterrar, volent que se'm fassa lo enterro com 
se acostuma en dita Parroquia, ab la assistencia del vicari de Vinebre; que se'm sia 
cantada una lletania y celebrada missa de obit, o cos present, ab "sequentia" dels 
difunts, donant y senyalant per a tot, la caritat que siga, ab ofertes de pa, diner y can- 
dela, com es costum y dret en la Parroquia. 
(111) Ittem, vull, mano y ordeno que en repos y descans de la mia anima, me 
sien celebrades tres misses, co es, de novena, ters dia y cap de any, ab les mateixes 
ofertes de pa, diner y candela, ab la assistencia del vicari de Vinebre, del rector y be- 
neficiat de la iglesia de Cabaces, fent-los als dits lo gasto de menjar y beure, y donant- 
los la caritat de deu rals a cada un venirent. 
(IV) Ittem, vull y mano que se'm fassa lo anyal com se acostuma, ab la oferta, 
cada dia, de pa y candela. 
(V) Ittem, vull y mano se'm sia celebrat un trentenari de misses al convent de 
san Marcal. 
(VI) Ittem, altre trentenari al convent de Nostra Senyora dels Angels de Aven- 
ganya, en lo altar privilegiat, donant per la caritat de dits dos trentenaris quatre sous, 
moneda barcelonesa, per cada missa. 
(VII) Ittem, vull y mano me sien celebrades vint misses resades al convent de 
la Cartoixa de "Escala Dei", de esta provincia, per una vegada, senyalant de caritat 
quatre sous de plata per cada missa. 
(VIII) Ittem, vull y mano, aixi mateix, deu misses resades al convent de Nostra 
Senyora de Montserrat, tambe caritat (de) quatre sous (de) plata per cada missa. 
(IX) Ittem, vull y mano me sien celebrades sinch misses resades per lo rector y 
parrocho de la iglesia parroquia] de la Torre, una per cada altar de dita iglesia, donant 
de caritat quatre sous de plata per cada missa. 
(X) Ittem, vull y mano sien celebrades per lo mateix rector y parrocho de dita 
iglesia de la Torre, deu misses resades perla anima de Miquel Jornet, rnon pare, donant- 
li de caritat quatre sous de plata per cada missa; y altres deu misses per lo mateix y 
ab la mateixa caritat, per la anima de Esperanca Pepio, ma mare, celebradores per 
lo mateix sobredit rector de la Torre. 
(XI) Ittem, vull, mano y deixo a Naria Anna Jornet, ma filla, tota aquella casa 
nova que yo poseheich, que esta al Portal, la qual afronta en camins comuns de dita 
vila de la Torre, y ab casa de Jaume Sabater. Y mes li deixo tota aquella heretat que 
esta a 1'Ort de la Figuera, per a que puga fer y tenir ort, lo quai afronta ab terres 
de Josep Domenech y ab terres de Francisco Macip. Y mes li deixo altra heretat a 
la partida de Pomaras, de uns quatre jornals de terra, plantada de olivers y amellers 
y vinya, la qual afronta ab terres de Joseph Jornet y ab terres de Andreu Ferrer. Y 
mes li deixo per una vegada, cent lliures, moneda barcelonesa, en roba estimada. Tot 
asso li mano y deixo a la dita Maria Anna Jornet, ma filla, si acas al temps de la mia 
mort la dita no aura pres estat, y no de altra manera; volent y declarant que si la dita 
casas y prengues estat fora la vila de la Torre, que rnon hereu tinga obligacio de donar-li 
tres-centes Iliures, moneda barcelonesa, per son dot, y que sia en diner y roba, y lo 
dit hereu es quedara en eixe cas, la casa y heretats damunt dites. 
(XII) Ittem, vull, mano y deixo a Maria Miro, ma muller, senyora, majora, ma- 
nadora y usufructuaria de tots mos bens y hazienda, així sitis com mobles, a on se 
vulla que sien, mantenint rnon nom de viudatje, y no de altra manera. 
(XIII) Ittem, fas y creo hereu universal de tots mos bens y hazienda, aguda y 
per aver, en qualsevol part del mon, que yo tinga y expectar se puga, a Miquel Jornet, 
rnon fill; volent empero, que dit rnon hereu gozar no puga la dita herencia fins a tant 
que la sobredita Maria Miro, ma muller, aura mort, mantenint rnon viudatje com 
es dit. Volent, empero, y declarant que al dit Miquel, rnon hereu, apres de la mia 
mort, en manera alguna se li pose tudor ni curador, sigue tan solament Maria Miro, 
ma muller; sia senyora, manadora, usufructuaria y ella tan solament li siga curadora 
y cuida d'ell, volent y manant que lo dit Miquel, hereu meu, estiga subjecte a la dita 
sa mare. 
(XIV) Ittem, vull, mano y ennomeno en marmesors de la mia anima a Joseph 
Jornet y a Joan Jornet, mos germans, donant-los tot ple poder y facultat que a con- 
semblants marmesors es permes y se deu donar. 
Esta es la mia ultima voluntat y darrer testament, la qual vull sia cumplida y exe- 
cutada lo dia de la mia fi, lo qual testament y exprecio de esta ma ultima voluntat 
la fas ab presencia del notari y testimonis, coneigent-los be y estant yo sa y bo, en 
fe de lo qual fas lo present se + nyal. 
Quod fuit actum et testificatum per me Josephum Pallares, rectorem eclesie parro- 
quialis vila de la Torre de l'Espanyo1, ac eo nomine auctoritate ordinaria notarium 
publicum dicte vile,). 
1715, abril, 10. La Torre de 1'Espanyol. 
Acta de venda, després de la seva adjudicació per pública subhasta, d'una 
heretat, propietat de la Universitat del lloc, carregant-ne censal pel preu, 
amb pacte de reversió en cas d'impagament en 4 anys de la pensió anual 
que es fixa. ANP, «Liber>p, full 99. 
<<A deu de abril de l'any mil set-cents y quinse, en la vila de la Torre de 1'Espa- 
nyol, Diocesi de Tortosa. 
La Vila de La Torre, "ac eo nomine" Joan Sentis y Andreu Ferrer, jurats de dita 
Vila, fan venda y drets tots aquells tenen en virtud de una sesio feta a son favor de 
la illustre senyoria, de una heretat a la part de 1'Ort de la Figuera, que afronta en 
terres de Esperanca Jornet y de Pere Juan Estivill, y ab comuns de la Vila. La qual 
venda fan despres de aver-se corregut y lliurat en publich encant a favor de Miquel 
Artal, per preu de quoranta lliures, la qual venda accepta dit Artal, ab los pactes que 
se li ha lliurat y son: que dita cantitat de coranta lliures se queda en dita y sobre dita 
heretat, y en son poder, carregada a censal, ab pacte de poder-lo redimir sempre que 
vulla, y pagar la pensio annual de quaranta sous tots anys; y en cas de passar quatre 
anys sense pagar la pensio, puga la Vila tornar-se a cobrar dita heretat y dit compra- 
dor los ne aja de tornar a fer-los drets y acte de venda, y aixi u juraven tots. 
Quod fuit actum et testificatum ut supra presentibus Jacobo Raymundo de Mon- 
tagut et Josepho Jornet, ad premiso vocatis et specialiter asumptis),. 
1715, abril, 10. La Torre de 1'Espanyol. 
Venda d'una casa amb carregament de censal. ANP, «Liben,, full 98. 
<<Dia deu de abril de l'any mil set-cents y quinse, en la vila de la Torre de 1'Espa- 
nyol, Bisbat de Tortosa. 
Yo, Miquel Jornet "del Perche", ven, transporta y fa drets a Joseph Jornet, de 
una casa sita y posada en la arraval del Portal, del carrer de Dalt, de la vila de la Torre 
de l'Espanyo1, la qual casa afronta en casa de Jaume Sabater y en los camins comuns 
de dita vila. La qual venda fa per preu de cent y seixanta lliures, moneda barcelonesa, 
pagadores en esta forma: que de les seixanta ne ha de donar dit Joseph Jornet vint 
lliures de present, y deu lliures cada any, fins cumpliment de les referides seixanta 
lliures; y les altres cent lliures queden sobre la mateixa casa carregades a censal com 
ab tot efecte se les carrega dit Joseph Jornet a censal a favor del dit Miquel Jornet 
"del Perche", obligant la mateixa cassa y tots sos bens, aixi mobles com sitis, y la 
pensio ha de ser a sou per Iliura, prometent pagar tots anys la pensio, ab pacte que 
dit Joseph Jornet puga quitar dit censal de cent lliures en dos vegades e iguals quita- 
cions. Y dit Joseph Jornet admet y otorga dita venda, ab los sobredits pactes y con- 
vencions, y així o firmaren y juraren tots dos. 
Quod fuit actum ut supra presentibus pro testibus Josepho Jornet et Gabriele Ni- 
colao, ad hec premisa vocatis et specialiter assumptis,,. 
